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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei· i
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo 1
superior in:mediato, en propuesta extraordinaria de ascen·
sos, como.consecuencia de lo dispuesto en el arto 1.0 de la
ley de 11 'de julio último (C. L. núm. 214), á los jefes y
capitaries de la escala activa del arma de Infantería como
prendidos en la siguiente relación, que principia con Don
Enrique Piüeiro :atíiscíasy termina con D. Antonio Soriano
Jiménez, por contar 18 años de antiguedad .en sus empleos
y hallarse declarados aptos para el ascenso; debiendo dis-
frutar en el que se les confiere, la efectividad que en la
misma se les asigna.
De real orden - lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de septiembre de 1894.
LóPE~ DOMfNGUE:I
Señor Ordenador de pagos de Guérra.
Eeñores Comandantes en Jefe del seguiulo', ctiárto, quinto.
sexto y séptimo Cuerpos de ejército.
Relacié¡¡ que se cita
--.
Empleo que EFECTIVIDADGrados Empleos Destino ó situación actual NOMBRES se les concede
Día Mes Año
--
T. cmonel. .. Comandanto. Somatonos de Catalufitl.. . ..•....... ji. Enrique Pifieiro ~lascíRS.•.•. '1'. coronel. .. 27 sepbre ••• 1894
» Otro ..•..... Regimionto de Pavía núm. 48 ........ 1 -' Antera Dominguez Membibre ldem ...••.. .27 ídem.••. 1894
» Otro ...•.•..
_Zon:;. de Barcelona núm. 69 •••••••••• · , Federico SantaliJóloma Olimpo ldem ..••.•. 28 ídem.••• 1894
D Otro .•...... Regimiento de la Lealtad numo SO •••• ; » Francisco Martínez Gaona ... ldem ..••••. 29 ídem••.• 18\)4
) Capitán..... Ayudante de campo del general de Be-
-
nito, en la 5.0. región ••••.•••...••. » Enrique de los Santos Pérez
de Castro .•••...••...•••. Comandante. 28 ídem ..... 1894
» Otro•......• Reg. Reserva de CastrejanR núm. 79 .. » Antonio Soriano Jiménez ...• ldem..••••• 28 ídem.... 1894
Madrid 29 de septiembre de 1894. LÓPEZ DOMlNGUEZ.
Exc~o. Sr;: )JJl Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei.
na Rege~~e del Reino, ha tenido á bien disponer se ponga
en ~oseslOn del empleo s~perior inmediato á los jefes y
ofiCIales de la .escala actIva del arma de Infantería como
prendidos en la siguiente relación, que principia con Don
Luis Cenzano Zamora y 'termina <!on D; Joaquín Olmos Jesús,
los cuales se hallan declarados aptos para el ascenSQ y les
ha correspondído obtenerlo, como comprendidos en los aro
ticulos 5.0 del real decreto de 27 de agosto de 1892
(C. L. núm. 282), y 9. 0 y12.0 de la ley de 11 de julio últi·
mo (C. L. núm. 214); acreditándoseles en su nuevo empleo
la efectividad que á cada uno se asigna.
De real orden lo 'digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guard-e á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de septiembre de 1894.
Lóp:Ez DO:M:ÍNGUEJ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, tereero,
euarto y séptimo Cuerpos de eJéreitó.
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:Relación que se cita
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I Empleo EFIWTIVIDAPGrados Empleos Destino ó situación actual NOMBRES que
se les confiere Día Me! .Al10
-
» Comandante. Reemplazo en la La región.•••••••.•• D. Luis Cenzano Zamora. '" ••• '1'. cOl·oneL .. 28 novbre... 1893
T. coronel... Otro........ Idem.••..••••.••••••••••••••••...• » Raimundo Sesma GÓmoz.•.•• 1den1••••• " 12 julio .••• 1894
¡""p,mumo",n. ,in ,"olú. ,'ooto á 1'1
»
Capitán 1." región, vuelto al servicio aciivo José Nouvilas Vilar..•••.••. Comandante. 17 sepbre••• 189~
.••• , por real orden de 13 del actual, J
(D. O.'núm. 1(9)••..•.••••••••••••
Comandante. Otro •••••••• Reemplazo en la 1'.& región........... I José Izquierdo Mufioz .••...• 1dem•••..•. 12 julio.•••• 1894
J Otro........ Idem en la 4.& ídem................. » Juan Castillo Colás.......... Idem .•.•••• 25 ídem. ... 1894
» Otro ••••••.• Idem en la l.lt ídem................. » Prudencio Regoyos Lorente •. Idem .•.•••• 12 ídem. oo' 1894
» l,er Teniente Idem en la 3.0. ídem................. » Fmncisco Gallego Segura •. " Capitán ..••. 24 ídem..•• 1894
» Otro........ 1dem en la 1.0. ídem..•..•••••••••••. I Constantino Sánchez .Martin. 1den1....... 18 ídem.••. 1894
» Otro•.••••• , Idem en la 2.& ídem.......... " ••••. » Juan Contreras G!l.rcía....... Idem....... 12 agosto ••. 1894
~ Otro........ Idem en'la 7.0. ídem................. ) Joaquín Olmos JQl'nÍs ..•...•• Idem....... 19 mm'zo, .•• 1893




Excmo. Sr.: No habiendo correspondido el ascenso de
escala 'In la Península, al subinspector médico de segun-
da clase de Ultramar, médico mayor efectivo, D. Zacarías
Fuertes y Crespo, que procedente de Filipinas se halla ell
situación de ráemplazo en esta corte, 01 Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer se an111e el primero de los citados empleos, con-
forme á. lo dispuesto en el arto 4.0 de la ley de 19 de julio
de 1889 (C. L.' núm. 344).'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de septiembre de 1894..
LóPEZ DOMrnGm:~
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.




E4CWQ. Sr.: El Roy (g. D. g.), yen su npmbre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la. plan-
tilla de este Ministerio, en vacante que de su clase existe,
al comandante de Infantería D. Cayetano Alvear y Ramírez
de Arellanq, perteneciente al regimiento Reserva de Balea-
ras núm. 2.
Pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
('fectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de s8ptiembxe de 1894.
LÓPEZ DOArmGu:li:1'
, Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores C0mandante en Jefe del pr-imer Cuerpo de ejército
y Capitán general de las Islas Baleares.
loa SE COlÓN
Excmo. Sr.: La Reina Regente' del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nom-
brar mi ayudante de caropo como Ministro de la Guerra, al
comandante de Infantería D. Joaquín Reixa y García, que ac-
tualmente tiene su destino, como agregado, en la Zona de
Madrid núm. 57.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fiueil consiguient(Os. Dios guúrde á V. .ID. muchos años.
Madrid 29 de septiembre de 1894.
LóPE:i DOMrneUEZ
Señor Comandante en Jófe del primer Cuerpo de ejército.
St:ñor Ordenador de pagos de Guerra.
s.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido disponer que la va·
cante de miísico mayor que existe en el regimiento Inhnte·
ría de Africa núm. 4, sea cubierta con el paisano D. José
Navia Munuara Villar, por ser el aspirante á quien en las
oposicbnes verificadas en 12 del actual, con sujeción á la
real orden de 20 da abril último (D. O. núm. 88), le ha
Eido adjudicada dicha plaza por la junta lorillada al efecto
en el citado euerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
unes comiguientes. Dios gnarde á V. E. muchos años.
Mndrid 28 de septiembre de 1894. . -
LÓPEZ Dm.r:iNGl.E~
Señor Comandante general de Malilla.
Señor Oxdenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido tí bien disponer que los
jefes y oficiale¡¡ de la escala activa del arma de Infantería
comprendidos en la siguiente relación, que principia con
Don Antero Dominguell:! MeU!bibre y termina con D. Manuel
Moneada Blanco, pasen destinados á los cuerpos y sitnacio-
nes qne en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guar<le á V. E. muchGí'l años. Ma·
drld 29 de septiembre de 1894.
Lóp}:~ DOArlNGtlEJ
S6ñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe de los CMerpos de ejército, Ca-
pitán general de las Islas Canarias y Comantlantes gene-
rales do Ceuta y Melilh.
Relación que se cita
Tenientes coroneles
D. Antero Dominguez Membibre, ascendido, del regimiento
de Pavia núm. 48, tÍ la Zona de Osuna núm. 10, de
plantilla.
t Luis Cenzano Zamora, ascendido, de reemplazo en la
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primera región, á la Zona de Madrid núm. 58, agre·
gado.
D. Federico Santa Coloma Olimpo, ascendido, de la Zona
de Barcelona núm. ,59, á la misma, agregado.
1) Enrique Piñeiro Mascins, ascendido, de So,matenes de
Cataluña, á la Zona de Barcelona núm. 60, agregado.
;; Francisco Martinez Gaona, ascendido, del regimiooto de
la Lealtad núm. 30, á la Zona de Burgos núm. 11,
agregado.
» Raimundo Sesma Gómez, ascendido, de reemplazo en la
primera región, á la Zona de Toledo núm. 12, agre·
gado.
Comandantes
D. Félix Gurcia Baltasar, del regimiento Reserva de Bada.
joz núm. 62, al de Avila nú;n. 97, de plantilla.
» Eugenio Olavarria Huarte, del regimiento Reserva d.
Avilanúm. 97, al de Badajoz, núm. 62, de plantilla.
;; Juan CastiHo Cl/lás, aacendido, de reemplazo en la cuar-
ta región, á la Zona de B:ll'celona núm. 60, agrogado.
1) Enrique do los Santos Pérez de Castro, ascendido, ayu-
dante de campo del general de Benito, en la quinta
región, á la Z:ma de Zaragoza núm. 55, agrega.Ío.
) Antonio Soriano Jiménez, ascendido, del regimiento Re·
eerva de Castrejuua núm. 79, al mismo, agregado.
, Jrmé Notlvilal'l Vilar, ascendido, supernumerario sin
sueWo, afecto á la primera región, vuelto al servicio
actívo por real orden de 13 del actual (D. O. núme-
ro 199), á la Zona de Barcelona núm. 60, agregado.
, José Izquierdo Muñoz, ascendido, de reemplazo en la
primera región, á la Zona de Madrid núm. 58, agre-
gado.
1) León Gaona Gabriel, de la Zona de Madrid ~úm. 57, al
regimiento Reserva de Madrid núm. 72, agregado.
l> Prudencia Regoyos Lorenta, aEcendido, de reemplazo
en la primera región, á la Zona de Madrid núm. 57,
agrega:lo.
Capitanes
D. Constantino Sánchez Martín, ascendido, de reemplazo
en la primera regíóa, á la Zona de Cáceres núm. 40.
» FrB;ncisco Gallego Segura, ascendido, de reemplazo en la
tercera región, á la Zona de Albacete núm. 49.
» Juan Contreras Garcia, ascendido, de reemplazo en la
segunda región, á la Zona de Córdoba núm. 17.
- , Joaquín Olmos Jesús, ascendido, de reemplazo en la
Eéptima región, á la Zona de Soria núm. 14.
» Cipriano Cardeñosa Serrano, ascendido, del regimiento
de Almansa núm. 18, deRtinado á la Zona da Teruel
núméro 21 por real orden de 26 del actual (D. O. nú'
mero 209), al batallón Cazadores regional de Cana-
rias núm. 2.
l> Juan Garcia Moreno, del regimiento Heserva de Orihue-
la núm. 76; á la Zona de Albacete núm. 49.
Primeros tenientes
B. P(,dro March Carballo, de reempla~o en la tercera región,
al regimiento de Vizcaya núm. 51.
J José Garcia Sánchez, da reemplazo en la cuarta rertión
al regimiento de Albuera núm. 26. l':l ,
) Isaac Garcia Conde, de reemplazo en la segunda región,
al regimiento de Soria núm. 9.
:t Pedro Tallón Ardos, de reemplazo en la séptima región,
al regimiento de Luzón núm. 54.
J Rafael Rodriguez de Rivera é Izquierdo del Monte, del
regimiento de Murcia núm. 37, al de León m'tm. 38.
D. Vicente Arance Villaespesa, del regimiento de León nú-
mero 38, al de Toledo núm. 35.
» Laureano Estrada Blanco, de reemplazo en la primera
región, al regimiento de Baleares núm. 41.
:t Francisco Rico López, de reemplazo en la primera re-
gión, al regimiento de Baleares núm. 41.
» Juan Segovia Fuentes, de reemplazo en la segunda re·
gión, al regimiento de Soria núm. 9.
» José Zafra Martinez, de reemplazo en Ceuta, al regimien-
to de Africa núm. 3.
l> Luis Angulo Escobar, del batallón Cazadores de Arapi·
les núm. 9, al regimiento de Africa núm. 4.
» Baldomero Sañudo Eguiluz, del batallón Cazadores de
Llerana núm. 11, al regimiento de Africa núm. 4.
) Antonio Aleixandre Dutiers, del batallón Cazadores de
Segorba núm. 12, al regimiento de Africa núm. 4.
:t .Agustin Marin Gómell, del regimiento del Principa nú-
mero 3, al de Isabel Ir núm. 32.
:t E luardo Santalaya Rosón, del batallón Cazadorea de
la Habana núm. 18, al regimiento del Príncipe nú-
mero 3.
Segundo teniente
» Manuel Moneada Blanco, del batallón Cazadores de Alba
de Tormes nnm. 8, al regimiento de Africa núm. 4.
M/l.drid 29 de septiembre de 1894.
LÓPEz DOMINGUE~
7. a SlilCCI01~
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el comandan-
te de Infantería D. Dlarcelino García Herce, en instancia que
V. E. cursó á este Ministerio con comunieación núm. 3.715,
fecha 1.0 de agosto, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al in-
teresado el regreso á la Peninsula. con abono del p!lsaje
por cuenta del Estado, en atención á que ha cumplido el
tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar; resol·
viendo, en su consecuencia, que el expresado comandante
sea baja definitiva en ese distrito y alta en la Peninsula
en los términml reglamentarios, quedando á su llegada en
situación de reemplazo en el punto que elija, interin ob·
. tiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de septiembre de 1891.
LÓPEz DOMfNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, aedo y séptimo
Cuerpos de ejétciia, Inspector de la Caja General de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En 'Vista de lo solicitado por el primer te·
niente de Infantería D. Ladislao Hernández Regalado, en ins·
tancia que V. E. cursó á este Ministerio con comunicación
número 1.344, fecha 16 de julio, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce·
der al interesado el regreso á la Peninsula, con abono del
pasaje por cuenta del Estado, en atención á que ha cumpli-
do el tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar; re·
solviendo, en su consecuencia, que el expresado primer te-
niente sea baja definitiva en ese distrito y alta en la Penin-
sula en los términos reglamentarios, quedando á aullegs.-
008 D. O. nmn: 2Ü¡
8efior Capitán general de 1as Islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del cú~'rto 'Cuerpo" deojércíto,
Inspectorqilac8j'á' Géneral de'UltraÍJiar y Ordenador de
pagos de Gnerri:
da en situación.de ree~plazoen el punto gue elija, interin lf pasado, el Rey (q.. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
obtiene colocaciónj aprobándo, á la ·vez, queV. E. le haya del Reino, ha tenido á bien disponer que los oficia1e~ com-
anticipado dicha gracia. prendidos en la siguiente relación, que princillia c?n Don
De real orden lo digo á'"V. E. para su conccimiento y Lucas GonzálezMaríu y termina con D. Manuel Días finés,
efectos' consiguientes. Dios guarde á 'V. m. muchos años. !ean baja en esa isla y alta en la Peninsula en los términos
Madrid 28 de septiembre <1e 1891. reglamentarios, en atención á que se hallan comprenl,li40s
Lópú DOMÍNr-WEJ en las reales órd6ues de 10 de enero y 21 de 'abril últimos
(O. L. núm. 5 y D. O. núm. 89;) los cuales qued.arán á su
IJegada en situación de reemplazo en el punto que elijan,
interin obtienen colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su cono'cImiento y
erectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de septiembre de 1894.
LóPEi :OÓJd:iNGUE~
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Com'añdantes en Jefe del segundo, sextó y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ul·
tramar y Ordenadór de pagos de Guerra.
1. er teniente D. Lucas González Marin.
Excmo. Sr;: En. vista de lo solicitlldopor elpi'imer te·
niente de tnfá:b.Íétl:a1>. ~tricio Goñi Herilartdo, eft' instaIlcia
qUé V. E-•. cursó á esté Ministerio con cl'lmunicación nú·
mero 1.343, fecha 16 de julio, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Beino, ha tenido á bien conce-
der al interesado el regtesb á la Peninsula, con abono del pa-
saje por cuenta del Estado, en atención á que ha cumplido
el tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar; resol-
viendo, en su consecuencia, que el expresado primer tenien-
te sea baja definitiva en ese distrito y alta en la Peninsula
en los términos reglamentarios, quedando á su llegada en
situación de reemplazo en el punto que eUja, interin obtie-
ne colocación; aprobando, á la vez, que V. E. le haya anti·
cipado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectoa consiguilmtes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de septiembr6 de 1894.
LóPEZ DoMfNGuEZ
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del cnarto Cuerpo de ejércit&,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
Ármas Clases
Relación que se cita
NOMBRES
:t Antonio Mllñoz Campos.
) Juan Vadell Galmas"
) Enrique Gené Marti.
) Antonio Todo Vidal,
;) Francisco Barroso Aidape.
;) Víctor Martinez Lorenzo.
;) Facundo Mar1.inez Celia.
)} Franciaéo Cabrera Cazorla •
» '.J.1irancisco Roche LaGasa.
) Antonio Martfnez Minguez .
) Manuel Díaz Pinés.
Excmo. Sr.: ,En vista de lo solicitado por el, primer te·
niente de Infanteria D. Francisco Rodríguez de Hinojosa, en
instancia que V. E. cur6ó á este Miniaterio con comunica·
ción núm. 1.375, fecha 31 de julio, el Rey (q. D f g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tepido á bien con·
ceder al interesado el regreso á la Peninsula, C011 abono del
pasaje por cuenta del Estado, en atención á que ha cumpli·
do 01 tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar; re-
solviendo, en su consecuencia, que el ~xpresado primer te-
niente sea baja definitiva en ese distrito y alta 'en la: Penin·
sula en 10i! términos reglament9:rios, quedando á su llegada
en situación de reemplazo pn el punto que elij8, int¡3rin ob·
tiene colocaciónj ~probando, á la vez, que V. E.le-haya an-
ticipado dicha gracia.
Da real orden lo digó á' V. E. para su conocimiento y
efectos cO,nsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de septiembre de 1894.
LóPElIl DOMfNGUEZ
Señor Capitán general de las 'Isid riUptnas:
Señores Comall¡dant~'.en J,efe .delcuarto', Cuerp~ de ej'ército, ,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra:
~
Excrii,6. st:. Eiiv1st~' de' la) comunicap'Ión riiii:n: 4:032,
que V~ El. dirfgió'áesteMínísterio en 29 deagosio prÓximo
Madrid 28 de septiembre de 1894.
LóPEi DOM:fNGUE:t
Exomo. Sr. ~ En vista de la comunicación núm. 3.975,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 24 de agosto próximo
:pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei,na ,Regent~
del Reino, ha tenido ti. bien disponer que los p'rimeros te·
nientes del arma de Caballería comprendidos en la siguien-
. te relación que principia con D. Jena'ro Lendínes' y termina
con D. AntonÍo MartinezLeón, sean baja en esa isla y alta en
la Peninsula en los términos reglaméntarios; en atención
á que se hallan comprendidos en la real orden de 15 de ju-
liio na 1891'(C. L. núm. 2:26), exce~toeruHim'ó.qué'loej:¡tá
en el arto 4.4 dél reglamento' dé pases á Ultramar de 18 de
marzo de 1891 (C. L: mím•. 2212i los cuales quedarán á su lle-
gada en situación der6'eml?la~~e~elpunto que elijan, inte·
rin obtienen colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.-
arid 28 de septiembre de 1894.
',,' ~ ';;~l .~ .,,~~
LÓPEZ DOMiNQUEí'
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe d~l segó.,nd~,l!ei[oy~éDot4no
Cuerpollde ejército; Inspe(j)~or de la Caiá 'Gériéral dé Ultra·
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
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Relación que se cita
D. Jenaro Lendir..es.
l) Adelaido Herrero Bahamonde.
» Gabriel Fernández Rodríguez.
:t Antonio Martinez León.
Madrid 28 de septiembre de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Excmo. Sr.: En vista de las razones expuefiltas en la
comunicación núm. 1.415, que V. E. dirigié á este Ministe·
rio en 8 de agosto próximo pasado, el Rey (q. D. g.); yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
dar por terminada la comisión del servicio que, por real or·
den de 7 de enero ne 1893, se 'confirió para la Península al'
comandante de Estíldo Mayor del Ejércitó~ de ese distritO', Don
Julio Ardanaz Crespo, y disponér á hí vez," sea alta en la
misma y baja'en ~sas islas en los términos reglamentarios,
en atención á' que' por real ordeli de '18 de agosto ultimo
(D. O. núm. ~79),ha sido aséend~do tí. lpicho emJ,>leo~en ia
escala general de su cuerpo" y ~leva).nás Jle seis años, en, ese,
archipiélago, halllindose, por lo tanto, comprendido en lag
reales órdenes de 10 de enero y 21 de abril de este ,año
(C. L. núm. 5 y D. O. núm. 89); que.dando el referidQ ¡efe
en situación de reemplazo en el punto 'qué elija, interinéb.
tiene colocación. : ",
De real orden lQ digo á V.E. para su ,conocimilmto y
demás efectos., Dios guarde á V. E. nluch.osaños. A'fa·
drid 28 de sel'~iJimbre de'1894. _: -,," ,
LóPES DO~GUEZ
. . .... "
Señor Capitán,general p'e las ~la8 Filipinas.
Señores Comandantes en Jefe del primero, ~.!1arto y sexto
Cuerpos de :'éjérc~to, Inspe9tordEfIaCaja Geñ~ral d'e1Ji.
tramar yOrdenador de pagos de .G~erra.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 3.756
que V. E. ?irig~o'á ~ste:MlÍi.i~tetioéí{6d~agosto;prÓxi~~
pasado, pat~i~pt.~;ló!J"al:>erN~.~~el'tO el.reg~,e~o,á la Penin·
sula del ofi~1alj:l?g~n~0 ~el ;d~f~.ae AdJl\im.st,raciÓnMilitar
D.José Pav?n 1l~o, el~e;y (q:)J:g.), Y,E!ñ~,úrioinprela :aei·
n,a Regentedel:.R:~~!l0' ha:tenido á hienaprob!ir hi determína·
C1ón de V. E., "en litencion áqueeriIÍ.te'resádo se'hf¡,lIa coro.
pre~dido en l~ :re."ll1,es órdenes' de 10 de enero y 21 de abril
últlmos (C~ L: .nú~. 5.~ ~.O. ~ú;m.~~); .~isponie~do, ~or,
lo tanto, sea b!iJa 4.e,tiU1t1va en e~a isla 'y alta' en la Penináula
e? los. términos :r~f~arij~~t~~ios:'qu~d~úd6á sn lleg~daen
sItuaCIón de r~en,t.P;1~~o ep~l I1-pnto que 'elijá, interjri obtie.
ne colocación. . A"" '.: , :
De real t orden l? digo á V.E. p~ra su qO:(locimieJ;lto.
Dios gua~de á, V~E. muóhos años. M,adr,id 28 d,e,septiem.
bre de 1894. '
~
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Capitán gen~ral de la I~la d,e Cub~.
Señores Coman?an~es ~n ~,~~e ~el ~~pndo, sexto y séptimo
Cuerpos de eJérclto~ Inspector de la Caja General de Ul.
tramar y Ordenador de pagos de Guerra.' ,
, '! ..... -
9,a smCCION
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el director
de la Academia de Infanteria, y de acuerdo con lo preveni.
do en renl orden fecha 26 de enero de 1885 (C. L. núm. 20),
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, se ha servid~ disponer que el comandante de Infante-
ria, ascendido; D'. Federico Gastalver y Montenegro, que co·
mo capitán prestaba sus servicios en la Academia de Infan-
tería, continúe, en la misma en comisión, no opstante su
ascenso; percibiendo el sueldo entero de su empleo, sin
descuento del 10 por 100, por el regimiento Reserva de las
Antillas núm.6S, al que por real orden fecha 26 del co·
rri.nte (D. O. núm. 209) ha sido destinado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
¡dell?-á' efectos. pios guarde á V. E. muchos años. MR-
',drid 2~ de septieml?re de 1894.
,J. • f
LÓPEZ DOMfNGUEZ
_Señ,or Oo:m~n?-t;'\nte;:en Jefe del pr¡mer Cuerpo de ejército.
".Señ,ores Orden~dor p.o pagos de Guerra y ,Director de la Aca-
demia de, Jllfán~eiía. '
_...
,ESCALAFONES
Jil,qp1o./Sr.: ~n.yi~t~?ela¡iI1~~ap.~a ~ue V. E:lHrigió
,á ,e.ste"M:~I1i¡¡t~J;!ocon fecha 12',d~I a~tUlil, promovida por el
primer teniente dal regimiento Lanceros de la Reina, se·
gundo de Caballería, D. Luis de Llano y Puig, en sl;Íplica de
'~utorizaGión para publicar un' escalafón de bolsillo del
'arma á que pert'enece, el Rey (q. D. g.), Yen su 'nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien concedei,':al inte·
resado la gracia que 'solicita,'por, ser de reconocida utilidad
dicha publicación. '
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos.' Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
'drid ~8 de septiembre de 1894.
" " ., ; ~ : ~ i. ,
1¡ópEZ DOMfNGUEJ
,l.t 'p ',j . "
:~1~iWr ,qom\\r:d~tl-te ~n f,?lp ~~~l ir!:»?! ~:u~l'p~ de ejército.
INDEMNIZAflIONES
1 si' ~. 11 11:.' fe .: r ~ , ~, '"
12,1. SEOCIÓN
ExcD.J.o.§r.: ' El Rey (q. D. g,); yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino', se ha serVIdo aprobar las comisiones
de {l\leV.E. qió cuenta á este Ministerio en 6 de agosto
;pr,óJ(i~o pasadó, cOll~~r~d¡as, en los meses de junio y julio
'últimos, al personal comprendido en la relación que á con·
tinuaciÓn se inserta;" declarandolas indemnizables con los
beneficios que señalan losarticulos del r.eglamento que en la
misma se expresan.·
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de septiembre de 1894~
LÓPEZ DOMÍNGUEII
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagas de Guerra.
I • . .' • • ,







































» Eusebio Teijeiro Sánchez.•.•...
» Francisco Lamas Pul. ••.•••....
» Luis Martinez Abades.•••.••••.
» Juan Rodríguez Cané.••••.•.•..
» Julio Zanón Rodríguez ••••.•...
» Antonio Vidal Rúa ..
Madrid 28 de septiembre de 1894.
I<lem.•..•.•............•..•.. IMaestro de obras •• / » Salvador Ferrin.•••..••.•••.•••
Administración Militar lComisariode guerra I » José Iturrioz 1 .
Reg. Reserva de Pontevedra.•.. Capitán...•......• D. Francisco Urbina •.•.•••••••••.
1dem íd. de Lugo..••........ " Otro.............. »Manuel In15úa .
1dem íd. de Orense..........•• Otro.............. »Adolfo Bánehez Pefia ...••.••••.
1élem Otro.............. »Matea Balbuena...•......••..•
100m..••.......•........••••. Otro.............. »Federico Elpelosin•••.•.••.••.•
1(lem•.•••. " ......•...••..• " Otro.............. »Ricardo Botelo•...•.....•.....•
1dem.•••.....•.•.. ' .••..•..•• Otro.............. »Vicente Gallego..•...•••• , ....•
Id.em.•••.•...•........•...•.• Otro.............. »José García •..•...••••••••....
Zona de Orenoo.••...• " ..•.••• {)tro.............. »Antonio Quinteiro ..••••••••...
1dem. • • . • •• • ... ~ . . • . . . . • . • .• Otro.............. »Domingo González •.••••••..•••
TlJem••••••••.••••••.•.••••••• Otro.............. »Manuel Baltás .••••••••..••••••
IDgenieros••.•....•.....•....• QomandflJlte •..••• »Luis Urzaiz Cuesta •••••.•.•••••
Cuerpo Jurídico .•.•..• - ••.•..• ITeniente auditor2.a •I » Adolfo Tl'ápaga Aguado•••..••.
ldem Comisario de 2.. a••
1dem Ofieial1.0 ' .
100m.....•....•.•...•....••.• Otro 2.0 •••,•••••••
1d6nl Otro .
Idatn .•••..•...•..•..•...•.• " Otro .•••.•.•••..••
Ingenieros..••••.•....•..•.•.. Comandante •...••




146 del de Zonaa mlli.¡Idem••....•.••...••. Defensores de una causa ante el Consejo Supremo.
t \Idem ..•••••......••.
am .•• ••.••• Idem •..••...•••.....
Coruffa •..••.••.••••• ¡Cobro de caudales.
Madrid •...•••• .••••.I
Idem ••••.•.•..•••••. :Cefeneores de una causa ante el Consejo Supremo.
Idem .
Tuy ••••.•••••.•••••• Inspeccionar y dirigir las obras del cuerp guardia del puente in-
ternacional, con cargo al presupuesto de la obra.
Pontevedra : •• ',' •.... Dirigir obras en el cuartel de San Fernando, con cargo al presu·
puesto de la obra. .
Tuy •..••....•••..••. Formalizar unos d611tajos de las obras del cuerpo de guardIa, con
cargo al prespuesto de la obra.
Santiago. • • • . . • • • • • •• Pasar revista á lllJ!l fuerZa/!.
Corufia •.•..•...•...• /
Oviado .•.•..•.•.•••• JCobro de libramientos.
Pontevedra...... •.••• •
&ijón••...••••••••.•..'-'litir á dos subastas.
Lugo ••••.••••.....•• Acoropafiar al Excmo. Sr. Comandante en Jefe á la revista de
cuartel de 1M Mercedes, é inllpeecionar los obras del mismo.
Valencia, León Oviedo '
I I
y Vigo .•••. 1 ••••••• Asesor y fiscal de COMejos de guerra.
Idem.••••...............•.••• Otro de 3.a•• ••••.• »Gerardo Blanco Vifia...... •••• 10 Y 11 Lugo Asesorar un Consejo guln'ra.
10.
a
media briga.da de Caw.dores CoroneL.......... »Félix Pareja Mesa....... . 10 Y11 Orensa Actuar en cauea como juez instructor.
Batallón Cazadores de Reus .•.. Capitán; »Ramón Molina Conceiro........ 10 Y 11 Idem Idem co:mo secretario.
Zona de Santiago Otro .. "............ »Vicente Vill.Moz Bolaffos ¡148 del de Zonas mili·,Corufia /
Reg. Infantería de Compostela.. Otro.............. »Pascasio Pérez López..•.•.•.••. j tarel••••••••• IIdem ••••.•.••••.•.•• ,Cobro de libramientotl.
1dem id. de Luwn _ Primer teniente... » AUBelmo Upar< Crespo......... 24 lIdero•...••.•••.•.... ,
Idem Otro .•••..•.••.••• , Nisa-:do Sostrada Gómez........ 24 ¡FerrOI y Lugo: 'ICon~ucciónde caudales.
Idem..• " ••.....•.•.•..•• ~ .•• :Maestro armero.... »Ca:11110 García Salgado......... 22 Orensa y Santlago.•.•• ReVIstar armamento.
Reg. Reserva de Pontevedra Capitán »Francisco Urbina Calzada U6del dI Zom mill-íPontevedra ¡CObrar libramientos.
Idem id. de Corufia .• _..•.•... Otro.............. »Joaquín Fernández .....•.••.•• ¡ tares (Betanzos .•••.•••..••• Conducir caudales.
4.° Mn. Artillería de Plaza .•.. Primer teniente... »Eduerdo Sa%rlo y un artillero••.. ' 24 ¡Oviedo.•••••••.•..••• A efectuar libramienroe y conducirlos.
Zona ~e Momorte Capitán...... »Amancio Rodríguez Alvarez ¡US del de Zonas mill·íLugo "'IA hacer efectivoallbramientos.
1dem de Pontendra Otro » Jolé Rodrígl'1ez Longo ) tares (Oviedo Conducir caudales.~~Infanteriade Murcia Primer tenie~te , »Lu~iano Lox:ano Gómez......... 24 CoruITa JlZntrega de armamento.
......................... Armero de 1. »GuIllerDlO Jlménez............. 22 Idem•..•.••••••••.•• \
1dem.•.••......•.. '" ...••••• Primer teniente... »José Fernández Méndez.. ..••.•• 10 Y 11 Carril .•••••..•••.••. ¡Practioar diligeneias como juez instructor y secretario
Idem Sargento.......... »Joaquín Chacón............... 22 Idem 5 •
Iden:-.•; •.•.••••.....•..•..•.. Prin:-e,r teniente... »Antonio Maldonado... .••..•.•. 24 .. Pontevedra••..•••.••• ¡HaCer ef.ectivo;s libramientos.
Regimiento B€lUlrva de Lugo. " CspItan•..••...•.. / » José Marrondo Dorado /148 del de Zonal mll¡-íLugo Cobrar lIbramientos.
Idem id. Gijón Otro.............. »Hermeaeg:ildo Tuya 1 tarel {Oviedo M Conducir caudales.
~~
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Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 4 de agosto
próximo pasado, conferidas, en el mer. de julio último, al
personal comprendido en la relación que á continl1f1rión fG
inserta; declarándolas indemnizables con lús benefioios que
señalan los articulos del reglamento qne en la misma se ex·
presan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 28 de septiembre de 1894.
LÓPEZ DO:MfNGUEI
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación q1fe ee cita








1& comisión Comisión conferida.
Idem ••.•.•••••..••.... Otre 2.0 •••••
Idem•••••.••.• , .••••.. Otro .••.••••
ldem ..•••.••••.•.•.••• Com.o de 2.a.
ldem úficial 1.0 .
Zona militar tle Lorca ... Capitán.•.••
Infantería :gva. de Lorct\. Otro .•.••.••
Infantería de Vizcaya Otro .
Idem••••••••...•••••.. Otro ••..•••.
Jurídico T, auditor 2.a
6.° Bón. .Artillería Plaza. Capitán..•••
Infantería de Sevilla •••• Otro ....•...
Admón. Militar Com.o de 2.1>.
ldem ••••.•••.••••••••. Oficial 2.0•••
Reg. Rva. de Orihuela .•. Capitán.•... D. Fernando Pifieiro Pifieil'o.... IAlicante .••• (
Zona militar de ,Játiva .•. Otro........ ~ P~dl'o López ~amírez 146 del de Zonas mili· Valencia Cobrar libramientos.
Infantería Rva.ae JátiVll Otro........ »VIcente Sastre Cortés........ tales......... Idem ..
ldem íd. de Lorca..•.•.. Otro .••••... ») Leonardo Piorno Romeo ••••. l Murcia .•••••
Infantería de Espafia.... 1.er teniente. "José Alajarín Cánovas....... } fVillafranca }conducir reservistas en o24 del Panadés . ener
2 0 íd » Ricardo Barcenilla Herrera... Tarragona... y marzo respectIvamente.Idem. em, .
Idem Rva. de Orihuela, .• Capitán. .••. »Fernando Piñeiro Piñeiro.••• 11'6 d l d Z 'l' ¡Alicante•••. }
. . Ot P d Ló R . {, e e onas mIl- VI' C b . l'b . tZona mihtar de Jáhva... ro........» e ro pez amIro...•••••• ' fll a enCla. '" orar 1 ramIen os.
Infantería Rva. de Játiva Otro .•• ,.... ~ Vicente Sastre Cortés..•••••• / lIS ldem ..
Infantería de Otumba••. M.O armero .. Marcelino Cano Riesha......... 22 IIdem ¡Entregar armamento en el
1 parque,
D. Franciflco Rodríguoo Beltrán. ¡146 del de Zous mili- íMurcia. ', ... I
c
b 1'b . t
» Le.nardo Piorno Romeo .•.•. ) talO!••• , ••••• IIdem..••.•• ) o 1'0.1' 1 ramIen os.
}) José Torres .Albelda......... Albacete., •. ¡Como vocales á un Consejo
» Gregorio Prieto Miguelo. • • • • Idem••••••• 5 de guerra.
» Jos~ Zapater Rodríguez...... Murcia•.•••• ¡Como asesor á un íd. de íd.
» José Bra.ndariB Rato......... Idem.•..••• IComo vocales á un íd. de íd.
1) Manuel López Pomll.l'es. • . •• • Idem •.•••.• )
}) RamÓn IranzO Veneras•. " " . Morella•••••
» Bernardo Juan Burriel.. .. .. • 10 Y 11 Caste 11 ó n y
Morella•••.
» Fra.ncisco Oalvo Lucio....... 14em••.••.• Asistir á una subasta.
» Juan Rojo Fernández........ Alcoy.......




» Federico }1ir • • • • . • • • • • • • • • • ldem •••••.•
1 I ¡_______..l-_--...:.- ...... .....,; _
Madrid 28 dil septiembre de 1894. LóPEZ DOMINGUEZ
Excmo. Sr.: El Rey' (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Raíno; ea ha servido aproba.r las comisiones
de qua V. E. dió cuenta á este Ministerio en 6 de agosto
próximo pasado, conferida~, en el mes de julio último, el
personal oompttmdido eti la relación qua á continuación se
inserta; declarándolas indemnizll.blas con los beneficios que
señalan los articulos del :reglamento que en la misma se
expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 da septiembre de 1894.
LóPEZ DOMl:NGUEZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador da pagos de Guerra.
ReZación que se cita
.
Articulos
Clases del reglamento PunlosNOMBR:ES ó real orden donde se desempefió Comisión conferida
en que están la comisión
comprendidos
CoroneL ••....• D. José de Luua y Orfila..... 11 Fuerte Alfonso XII. Visitas á las obras de construcción de dicho fuerte
como director de ellas.
Comandante••.• » Octavio Alvarez ••••••... 10 y 11 ldem •••.•••.•...• ldem íd. como jefe del detall,
Com.o de G.a ... » Migu'll Ribas .• " •••••••. 10 Y 11 ldem .•••••..•.••• Idem íd. como interventor.
Oficial1.0de Ad-}
miniatración » Julio .AltadUl ............ 11 Idem ...•••••••.•• ldem íd. como pagador.
Militar .•••• ,
Oficial celador"1 ) Cipriano Rioja........... 11 Idem............ ·· ldem íd. como celador.
r" '-
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Relaci6n que S~ cita
NOMBRESClases
._---------------.•..,,'"- '" .,'". ""--'" _...._---_..... ,--_._._-----"....._...__.-,-_.._, "'-"-..•." ......_......- ~.. '---"-
Armal! 6 Cuerpos
Administración Militar...•••.. Oficial 2.° .
Idem.•.••••.•.•...•.•....... Otro .
Idem..•.••..•...••......•.•. ComisariQ de 2.a •••
Regimiento Reserva de Bilbao.. Capitán.••.••••••.
Idem íd. de Mira:¡:¡da Otro , •.
Idem íd. de Vitoria ' Otro .
Administración Militar..••...• Oficial 2:° .




del reglamento I Puntos
6 real orden donde se desempefló
I
eu que estáu lacomls16n
comprendidos
-- 1------- 1, . I
In"·" . .' I •.•• á, • ¡;: . á d (14, del de Z01lal rolIl·/F , IC 'l' d 1 b....'mtel'ltt Reserva de Vltona .• CapIt n .••••••.••• D. Faustmo ",ánchez Hern n ez.•.. / tares••••••••• j ltero............... omandante ml lÍar e os afio.s.
. I '1 \Encargado de la administración del cuartelillo·hospital de los~ Sanhago Astorga García •••••.•. ~ 24 ...~ dem•.........••.••. ( ba:!lO's durante la primera temporada del año actual:
» Alberto Goytre Villanueva...... ~. Santander......•..... Cobro de libramientos.
» Serafín Borge Vigas............ Miravalles.••.••...... A inspeccionar la construcción de diez hornos de campaíia.
» Pablo Fernández Santiago•• ,'.•. ~i4G del de Zonas mili'lBilbao .•••.••.••.•••. A hacer efectivos libramientos de haberes corrientes y antiguos.
~ Inocencio Lara Pérez........... tares Burgos..••.•••••..••. Idem y su conducción.
» Faustino Sánchez Hernáhdez.... :' •••.••. Fitero .•••.....•.•.•• Comandante militar de los baíi06.
.1 \ ¡EncargadO de la administración del cuarte1illo·hospital de los ba
» Santlago Astorga García ••••.••• ~ . .. ~Idem..... .••.•••..•. :!los durante la primera temporada del afio actual.
» Serafín BorgQ Vigas. • • • • . . •• • . • Mir~valles •.•••• , •.• 'IA inspeccionar la construcción de diez hornos de campafia.
I ' . ¡OfiCiall.
O persona1,¡ J 'á, 24' ddem........................ 2.0 efectivo...... j» u11 n Ortega Santos........... (~antan ero, ....... "'1 .
Idem •••••.•••.....•.•...••.• Oficial 2.°......... »Alberto Goytre Villonueva.. . ••. ldem..•••.......•.. ~ Cobro de libramientos y condueir Sl! importe, para atención del
ldem 'Otro » José Vifies Gilmet... 1dem................ servicio de subastas.
T.....· P • I' í C \146 del de Zonas mlli./
.LU'L:mtel'la Reserva amplona•• CaplÍán........... » gnaclO Mungu a alvo· .• • •• · •• 1 tares••••••••• ,Pam;plona .
I I l·. I
--------'"'-,
Madrid 28 de septiembre de 1894. LóPEZ DOMíNGUEZ
~
D. O. ntim. 212 50 septiembre 1894 918
! esa Comandancia goneral, que según el arto 4.° del real de·I creto de 29 de agosto del año próximo pasado (C. IJ. nú-
¡ mero 291), no comprende la plaza de Málaga, en la cual tie·
Ine su residencia el interesado.De real orden lo digo á V. E. para' su conocimiento y1 demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
¡ drid 28 de septiembre de 1894.
LICENCIAS
S'O':SSEOI1.E':t'ARfA
Excmo. ISr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
general, de cuartel en esta corte, D. Juan Contreras y :M:artínez,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle un mes de licen-
cia para Dax (Francia), á fin de que atienda al restableci·
miento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguilintes. Dios guarfl.e á V. E. muchos años. ,
Madrid 29 de septiembre de 1894.
LÓPEZ Do~rtNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer CuerpB de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
7. a S!'ICCION
Excmo. Br.: Accediendo á lo solicitado en la documen·
tada instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 13 del
corriente mes, promovida por el capitán de la Guardia Civil
del distrito de Puerto Rico, D. León Enciso Laboreria, en la
actualidad con licencia por enfermo en Vitoria, el Rey (qu~
Dios guarde), y en sn nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle dos meses de prórroga por igual
concepto á la expresada situación, con goce de la mitad del
sueldo reglamentario, en razón al mal estado de su salud,
que acredita por medio del correspondiente certificado de
rec2nocimiento facultativo, según previenen las instruccio-
nes de 16 de marzo de 1885 (C. L, núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 28 de septiembre de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Setior Coman.dante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la Isla de Puerto Rioo, Coman.
daptes en Jefe del segundo, sexto y séptimo Cuerpos de
ejército y Ordenador de pagos de Gverra.
PLUSES
1!. & UIOOI014'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con escrito de 23 de julio último, promo-
vida por el Ú"ficlaI primero de Administración Militar Don
José Oliv:el' y Alo~ar, destinado en la subintendencia df:
esa Comandancia general, solicitando abono de pluses de
campaña, de loS mel!les de abril y mayo de este año duran-
te los cuales continuó sirviendo en comisión dicho destino
y no obstante han sido deducidos en liquidación por la In:
tervenció? general de Guerra, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Rema IWg~te del Reino, no ha tenido á bien acce-
der á dicha'petición, pox carecer el recurrente de derecho á
los pluse~que solicita en los expresadOi meses, una vez que
el eoncedIdo por las reales órdenes de 8 y 25 de noviembre
de 1893 (D. O. nUmil. 248 y 263), fué modificado en virtud
de la de 2 de i,bril último (D. O. núm. 72), la cual limitó,
para lo sU008ivo el goce de tal beneficio. conoretándolo al per-
sonal ~ue entonces se hallase sirviendo en el territorio de
LÓPEZ DOMíNGUE~
Señor Comandan.te general de Melilla.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 4 de agosto último, promovida por el sar-
gento del regimiento Cazadores de Treviño, 2G de Caballeo
lía, Narciso Pablo Pascual, en E>olicitud de que se le conceda
la gratificación mensual de 15 pesetas que señala el arto 11
del real decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497),
cemo comprendido en la real orden de 12 de julio último
(D. O. núm. 152), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na, Regente del Reino, se ha servido resolver que dicho sar·
gento tiene derecho á la expresada gratificación desde que
cumplió tres años de servicio en activo; disponiendo, en su
secuencia, que luego que se acredite haberle ¡;:ido concedida
la continuación en filas, circunstancia que no aparece en su
filiación, le sean reclamadas por el expresado regimiento, y
en adicional al ejercicio cerrado de 1893·94, las gratifiGRcio-
nes de los meses de octubre de 1893 á jnnio últimos, ambos
inclusive, yen estados corrientes las del ejercicio actual. Es .
asimismo la voluntad de 8.1\1., que el importe de dicha adi-
cional, una vez liquidada, se incluya en el primer proyecto
de presupuesto que se redacte y como Obligaciones que care-
cen de crédito legislativo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gúarde á V. E. mnchos años. Ma·
drid 28 de septiembre de 1894.
LÓPEZ DoMÍNGITEZ
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.




Excmo. Sr.: Habiendo cumpliJo, en 25 del actual, la
edad reglamentaria para el retiro el teniente coronel de Ca·
ballería, en comisión activa del servicio' en la sexta región,
D. José Travadelo y Fernández, que desea fijar su residencia
en Burgos, el Rey (q. D. g.), Y en su nombro la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que el referido
jefe sea baja, por fin d':ll presente mes, en el arma á que pero
tenece; expidiéndole el retiro y abonándosele, por la Delega·
ción de Hacienda de dicha provincia, el sueldo provisional
de 450 pesetas mensuales, intfll'Íll el Consejo Supremo de
Guerra y Marina informa acerca de los derechos pa5i.vos
que en definitiva le correspondan, á cuyo efecto se le remi-
, te la propuesta documentada del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de septiembre de 1894.
LÓPEZ DO}!fNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
".0 -
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido, en 15 del actual, la
edad reglamentaria para el retiro el teniente coronel de la
escala de reserva, agregado al regimiento Caballería de :Mur-
cia núm. 37, D. Eusebio Alonso y Pajal'es, que desea fijar su
residencia en Murcia, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre 11\
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dü:poner que el
referido jefe sea baja, por fin del presente mes, en el arma
tí que pertenece; expidiéndole el retiro y abonándosele, por
la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el sueldo pro-
visional de 450 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina informa acerca de los derechos
pasivos que en definitiva le correspondan, á cuyo efecto se
le remite la propuesta documentada del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de septiembre de 1894.
LóPEZ DoMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
!:leñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
3.& SECCIÓIf
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Infantería de la escala activa, D. Francisco Gómez
Herrero, con destino en la Zona de reclutamiento de Pam-
plona núm. 6, la Reina Regente del Reino, en nombre de
sú Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle
el retiro para dicha capital y disponer que cause baja, por
fin del mes actual, en el arma a que pertenece; resolviendo,
all-,ropio tiempo, qne desde 1.0 de octubre próximo venide·
ro 1'0 le abone, por la Delegación de Hacienda de la misma,
el haber provisional de 375 pesetas mensuales, ínterin se
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. l!}. muchos aflOS.
:l\ladrid 2~ de septiembre de 1894.
LóPE:J DOMfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Sup,remo de Gue,rra y _arina
y Ordenador de pagos de Guer,ra.
se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provino
cia, el haber provisional de 375 pesetas mensuales, ínterin
se determina el definitivo que le corresponda, previo infor-
me del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aBOB.
Madrid 28 de septiembre de 1894.
LÓPEZ D0MÍNGUE,
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuer'po de ejército.
Señores Presidente del Consejo Suprep10 de G~erra y ftI~ina,
Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército y Or*
denador de pagos de Guerra.
.'Q=
s.a SECeION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y ;Marina, en 17 del actual,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro·
visional de haber pasivo que se hizo al coronel de I~ría
D. José deUr~ ~chevarría, al concederle el retiro para :,Ha-
ro, según real orden de 18 de agosto último (D. O. núm. 180);
asignandQle los 90 céntimos del sueldo de su emp~eo, Ó
sean 562'50 pesetas mensuales;que por sus años de servicio
le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid.28 de septiembre de 1894.
LÓPEZ DoMÍN(1!uM
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejércitO'!
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Jbrina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 17 del actual, se
ha servido confirmar, en definitiva, el aeñalq.miento provi-
sional de haber pasivo que se hizo al teniente corqhel de
Carabineros D. Antonio Vilches Verdugo, al concederle él re·
tiro para Sevilla, según real orden de 24 de agosto último
(D. O. núm. 185); asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 450 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añol!!.
Malrid 28 de septiembre de 1894.
)JóP;Ez DQ~fNGUE~
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del C,onsejo Supremo ,de ~ue.rra'y .jna
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Infantería, de la r~rall't activa, ,José Sánchez Ruiz, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
con f!estino en la Zona de reclutamiento de San Sebastián na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
número 19, la Reina Rogentl) del Reino, en nombre de su Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 15 del actual,
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle el se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pr(j~
retiro para Valladolid y disponer que cause baja, por fin visional de haber pasivo que se hizo al capitán de Caballería,
del1ll6s actual, en el arma á que pertenece; resolvientl0, al J' de la escala de reserva, D. Antonio López Reiné, al conceder~




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 18 del actual, se
ha servido confirmar, en definitiva, el retiro con uso de uni-
forme que por contar doce 'años de efectivos servicios se
otorgó para esa capital al primer teniente de Infantería Don
José García Sanjurjo, único derecho qne le concede el articu-
lo 1.0 de la ley de 28 de agósto de 1841.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de septiembre de 1894.
LÓPEZ DOMíNGUEZ
Seií,or Capitán general de la Isla de Puerto ;Rico.
Seño,r Presiden~e del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
9." S;¡¡:CCIQN'
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el director
de la Academia de Infantería, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder
á los comandantes, profesores de dicho establecimiento,
Don Juan Montemayor González, D. Agustín Celis Muñoz y
Don José Villalba Riquelme, la gratificación del profesora-
do de 1.500 pesetas anuales, por hallarse comprendidos en
el real decreto de 4 de abril de 1888 (C. L. núm. 123); de-
biendo hacérseles el abono desde 1.o de agosto próximo pa-
sado. '
Ve r,eal o.rden lo digo á V. E. para su co:t;locimie;nto y
demás efectes.' Dios guarde á V. E. muchos añ()s. Ma-
drid 29 de septiembre de 1894.
LÓFEZ DOMfNGUEZ
Señor Com,an~,~nteen Jefe del primer Ouerpo de ejército.
f?,~:ñO:r,0S Or~.eIla,dor de p~gos de Gw~rra y Director de la Aca·
~fl.~a .Q.~ M1.~~,ería.
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de septiembre de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEI
Señor Comandante en Jefe del primer Ouerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: Acce~iendoá lo propuesto por el director
de la Academia de Xnfantería, el Rey (q. D. g.), yen su
nompr,6 la ~eina ;Regente del Reino, se ha servido COl1ce~
c,l,er la gr~ti,f;ic,á.ciónde 600 pesetas anuales, á lQs capitanes
p,ro,fe~ores!~,a ~icho centro que se expresan en la siguiente
relación, por hallarse comprendidos en el arto 5.° del real
decreto de 4 de abril de 1888 (~: L. núm. 123); debiendo
hacérselas elabono desd,e la fecha que en la misma se con-
,'o .,_.<" • ,: i
signa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchQs años. Ma-
d,ri'd 29 d,ese¡pt,~e,l?lbre de 1894.
Sañor CO,~al\li\ll..l;lteen Jefe del primer Ouerpo de ejército.
Señores Q,rdenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Infantería.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 17 del actual, se
ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provi-
sion.pl de hJLber pasivo que se Ijizo al teniente coronel de
Carabineros D. Francisco Toledo Barragán, al concederle el
retiro para Almeda, según real orden de 24 de agosto últi-
mo (D. O. núm. 185); asignándole los 90 céntimos del ¡mel-
do de su empleo, Ó sean 450 pesetM mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden.
De real o~den lo digo á V. E. para su con,ocimiento y
fines conaiguientes. Dios- guarde á V. ~. muchos año!.
Madrid 28 de septiembre de 1894.
LÓPEZ DOMfNauEz
Señor Comandante en Jefe del segundo Ouerpo de ejército.
Señores Pr~sidente del Con,sejo. Supre:mo d,e Guerra y Marin,a
rpir,ector general de Oar~bineros. '
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en 15 del actual, se ha
servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisio-
nal de h3lberpasivo que se hizo al primer teniente de Cara-
bineros D. Ramón Menéndez'Fernández, al concederle el retiro
para .Af~~tp, ,seg~ real orden de 24 de agosto último
(D. O. núm. 185); asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 168'75 .P,~.s~.t.asmenfOuales, que p0rs~s
años de servicio le corresponden.
De real orden ~o~o' á y. E . .Jl,l:ljr,{l, su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid'28 de septiembre ,~l:) 19,~4.
"LópÉz DOMfNGUEZ
&ñ.cr QQ~te,en JeiCedel ~eJ,'c.er Ouerpo de ejército.
Señore~ P,resid~tl:) delOoqsejo S~;pre,tno de ~!1_er:ra y Marina
y DIrector ge.neral de ~arabineros.
último (D. O. núm.. 184); asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, Ó selln 225 peaetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de septiembre de 1894.
i"&xo:p:¡o. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na ~egente.delRe~no, de aouerdo con lo informado por el
Consej()"Sup~!mlOde Gu~ra y :M;arina, en 17 del !J.ctual, se
ha ser,vidoooníi:r:mar, en definitiva, el señalamiento provi-
sional de haber pasivo que se hizo al primer .teniente de
ClU'abin&,os ,D..Bernar.do Sánehez ,V.allejo, al concederle el
retiro para.esta Co];t61,según real orden de 24 dFl agosto úl-
timo (D. O. núm. 185); asignándole 10s 90 céntimos del
sueldo \1.e J~u_~:w.ple9, Ó",¡;¡ean 168'75 pesetas mensuales, que
por sqa añosAe ,s.erviqio .l.e .c",,0l;rl}Sp9ndeIl .
De real orden lo digo á "V. E. vara su conocimiento y
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del quinto Ouerpo de ejército.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
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Madrid 29 de septiembre de 1894.
LÓPEZ DOMml1fuEJ
LópE7i DOMÍNGUES
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
....-
Oú"cular. Excmo. Sr.: Como consecuencia de la excep-
ción que determina el arto 13 de la ley de 11 de julio últi-
mo (C. L. núm. 214); conforme con lo dispuesto en real or"
den de 2 de septiembre de 1892 (C. L. núm. 301), y am-
pliando las de 4 de agosto próximo pasado y 12 del actual
(D. O. númeroi1168 y 198), el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que para la declaración del derecho al abono de los suel-
dos que concede el arto 3.° transitorio del vigente regla-
mento de ascensos en tiempo de paz, respecto á. los teBien-
tes coroneles que se hallan sirviendo en Cuba, Puerto Rico
y Filipinas, ae entienda que los mismos han de contar por
lo menoa, y hasta que otra cosa no se disponga, la antigüe.
dad de 19 de marzo de 1876.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gmude á V. E. muclios afiol.
Madrid 28 de septiembre de 1894.
LÓPE~ DOl{ÍNG~
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 8 de
agosto último, solicitando autorización para que el regio
miento Infanteria Reserva de Madrid núm. 72, reclame en
extractos la suma de 46'50 pesetas, que satisfizo en concepto
de socorros de tránsito á varios reservistas de los concen·
trados en noviembre del año próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde), y en!u nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido ti bien autorizar la expresada reolamación, que de·
berá l'racticalse en adicional al crédito extraordinario para
los gastos de los sucesos de Melilla, concedido por el real de-
creto de 19 de octubre de 1893 (C. L. núm. 359) y con la
justificación reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para so. conocimienio y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años-. Ma-
drid 28 de aeptiembre de 1894.
LóPEi DOMÍNGU!lfl
Señor Comandante en Jefe" del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos' de Guerra.
Señor.....
Fecha del abono
Relación que se cita
KOMBRESClases
12.a UOaxOH
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, con escrito de 19 de juliQ último, promo-
vida por el músico de 2. a que fué del batallón Cazadores
de Barcelona núm. 3, Francisca Castillo Rodrígae.z, hoy re-
tirado, en súplica de abono de sus haberes de los meses de
abril, mayo y junio del año actual, que pasó en e:x:pectación
de retiro, una vez que no le fué éste concedido hasta el 4 de
julio siguiente, por real orden de igual fecha (D. O. núme-
ro 121) disponiendo su baja en el Ejército por fin del mis-
mo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, en atención á las circunstancias del caso y análoga-
mente á lo resuelto en rool orden de 25 de agosto de 1892
(D. O. núm. 186), respecto al músico de 1.8 Victor de Nico-
lás Pacheco, ha tenido á. bien acceder á dicha petición y dis-
poner que el abono de los haberes de referencia se verifique
por el batallón autes citado" con arreglo á las p?oscripciones
del arto 47 del real decreto de 29 de agosto de 1893 (ColBCCión
Legislatit'a núm. 291) é instru<:'ciones de 13 de mariO pró~i·
mo pasado (C. L. núm. 70).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de septiembre de 1894.
Capitán .. D. Miguel Ordás Sabau .. 1.0 de julio de 1894.
Otro. . . .. »José Garcia Toledo ... 1.0 de agosto de 1894.
Otro. . . .• :b Benito Ruiz Sainz. . .. 1.0 deseptbre. de 1894.
Olro . . • .. )} M:1nuel Alvarez Romo. lidero.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
á este Ministerio, en 14 de agosto último, promovida por
el primer teniente de Infantería D. Víctor Benedicto Beltrán,
con destino en el regimiento Infanteria de Burgos núm. 36,
en súplica de abOllO de los haberes del mes de mayo últi·
mo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, teniendo en cuenta que al recurrente se concedió el
ingreso en servicio activo, por real orden de 29 de marzo ano
terior, hallándose en situación de supernumerario en la Isla
de Cuba, facilitándosele á su regreso á la Peninsula dos
pagas como auxilio de marcha, se ha servido desestimar la
instancia del interesado, por no tener derecho al abono de
sueldo por el presupuesto de la Peninsula, hasta el mes de
julio próximo pasado, y el cual ha sido reclamado por el
cuerpo á que pertenece. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de septiembre de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUE:J
Señor Comandante en Jefe del séptimo Ouerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de ("luerr~.
TIMBRE DEL ESTADO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 17 de agosto último, promovida por el
comandante del regimiento Lanceros del Rey, 1.0 de Caba-
llería} D. Francisco Pra y Dqart~, en solicitud de que se
le abonen 25 pesetas que supone satisfizo de más por dere-
chos de la toma de razón del real despacho de su citado em·
pleo; y considerando que el recutrente se encu~ntra en igual
caso que el coronel D. Joaé Oab1\Uer<l Torralvo} á quien se
negó dicho abono por real orden de S de junio de 189-3 (~.
lecci61t Legislativa núm. 207}, el Rey (q. D. g.), Yen BU nomo
br6 la. Beina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder
á lo solicitado en ht referida instancia.
De real md61110 digo á V. E. para su cono0imiento: y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de septiembre de 1894.
LÓPEZ DOMiNGUEZ
Señol: Comandante en Jef& del quinto Cuerpo de ejéroito.
_..
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subaaor~te.ria '1 Sooolo1'l.eB d.e eata Xinisterio
y de las DIrecoiones genera.les
SORTEOS PARA ULTRAMAR
n." nOOION
Circular. Conforme á lo dispuesto en la circular de 21
de agosto último (D. O. núm. 183), el sálilRdo día 6 deoctu-
917
ure próximo venidero, á las dl9s de la tarde, tendrá lugar
en esta Sección, bajo mi presidencia, el sortoo para cubrir
cinco plazas vacantes de primer teniente de Artillería en el
distrito de Filipinas.
Lo que Be hace público para noticia de los interesados y
de los jefes y oficiales que deseen presenciar el acto.
Madrid 27 de septiembre de 1894.
El Jefe de la Sección,
Edua1'do Verdes
REMOItTA
10. a SECCIÓN.-CA'JA DEL FONDO DE BEUON'1'A DE INFAN'1'EBÍA
BALANCE especial de las cantid'ades deposlt~aaá en ÓáJa según se expresa en el general publicado con fecha 12 de junio último
(0. 10. nú~•. 129) de 16 del mismo, para(lU'mplimi~to de lo preceptuado en la base 2.a de transición del reglamento vigente
d& remon~ de 14 de abril del presente año (O. ,L. núm. 92).
,~ , ' ,
,',
,
ENTRADAS Pesetas Cts. SALIDAS Pesetas cts.
--
Existencia según el citado balance .•.•••••••••• 11.745 19 Por el resarcimiento del caballo Carifío8o, que re-
, "." , suItó inútil, abonado al comandante D. Adal-
612
1
berto Eguía López Ochoa, según acuerdo del
Consej<'J en sesión de 23 de julio último••••••• 50
Por el ídem del íd. Moro íd., abonado al teniente
coronel D. Leonardo González García, según
ídem del íd. en íd. íd ........ _.............. 262 50
Por el íd. del íd. Nifío, íd., abonado al comandan·
te D; Luis Capdevila Miñano, según íd. del ídem
en íd. íd, .••••.•..••..••••••••••.•.••..•.•. 431 25
Por el Id. del íd. Ohato, id., abonado al teniente
coronel D. Antonio Igualada Carrión, según
ídem del íd. en íd. íd ....................... 875 )
Por el íd. del íd. Solitario que resultó inútil y mu-
rió en Barcelona, abonado al teniente coronel
'D. Celestino Argüelles Bonet, según íd. del
ídem en id. id... , .••...••..••.••......••... 1.125, ,.
Por el íd. del íd. Gésm', que murió en Melilla, abo·
nado al comandante D. Manuel Ródenas Cues-
ta, según íd. del íd. en íd. íd................. 1.068 75
Por el id. del id. Africano, que íd. en íd;, abonado
al comandante D. Juan Serrano Altamira, se-
gún id. del íd. en id. id ••...••..•.••••..•••• 712 50
Por el importe de gratificaciones de remonta gi-
rado á los jefes no. socios en los meses de enero
á mayo inclusive, según la relación publicada
en el Dumo OFICIAL núm. 175 , de 14 de agosto
próximo pasado ••.•••.•.•.••••.•.•••••••••• 3.280 20
Por (JI id. del prorrateo que se distribuye á los
, sefiores generales, jefes y oficiales que figuran
en la relación publicada en el DURIO OFICIAL
¡Unnúmero l\)7, dell del actuaI.. ........... l • .. 49





El Tenienta coronel, 2." clavero,
ENRIQUE GARúa
Madrid 27 de septiembre de 18~4.
El Cajero,
RAMÓN IBÁÑEZ CEREZO
R Circular. El Consejo de Administración del fondo de
emont-a de Infantería, en cumplimiento de lo rece tua-
do en ~1 arto ~9 del reglamento de 10 de diciemb~ de 1888
y en YIsta del balance especial que se publica con fecha d~
hoy. ha acordado que las ?'.377'49 pesetas que han resulta.
do ~e sa!~o,-4favQ.r despues de satisfacer los resarcimientos
p.or mutI1l{l~li~ y muerte de c~~allos inscriptos en 'la ante.
riOr letnonts,cuya r~sponsablli'dad corresponde á Jos fon-
dos.s~brantesdel capItal permanente que para préstamos y
antiClpoa ha pasado á formar parte de la remonta nueva.
n;tente crea<Ja. así como las gratificaciones á los jefes no so-C~08 daade ,l.o de" ensro á fin de mayo últimos según sed~pone en la base segunda de transición del r~glamento
'Vlgentej aprobado por real orden de 14 de abril del corrien-
te año (C. L. núm. 92), sean distribuidas entre los socios
que se expresan en la siguiente relación; asignando á cado,
uno la cantidad que le ha correspondidu y en la misma s~
citan, en proporción á los meses que han figurado como
tales.
Asimismo dispuso, en sesión de 25 de junio de 1892, que
las indicadas cantidades sean entregadas á los, interesados
por conducto de los jefes de los cuerpos, aun cuando ten·
gan cuentas pendientes con la caja de remonta.
Dios guarde á V..... muchos años. Madrid 27 de sep-
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Enrique González Rodríguez ••••••••••••••••
Gabino Aranda :Miura :.
Mauricio Echeniqne Casanova.••••••••.••••
Eduardo Gllzque Ibarra .
Elad~o Savat Bugeda.•..••.••••••••••••••••
l> Emilio ArdallRZ AIgarate •••..•.•••..•••.••.
» Ignacio Áxó González .
» Francisco I.ópez Olivera .•..••••••..•....••.
l> Nicasio Rebolledo Áspiazn ••.••••.•.•••.•••.
» Juan Sierra Rodríguez•••••••.•..•..••.••.•
» Francisco Sánchez Manjón del Busto..••••••.
» Ramiro Aranzabe Estefanía •••..••. " •.•.••.
» Juan Díaz @ñate ..•.•.•••..••..••••••••••.•
» Roberto Piserra Uria ••.•••••••••••••••••.••
}) Juan Madroñero Peñuelas .•••••.•..••••••••
» Santos Asbert Laguna••••.•••••..•••.••.••.
» Enrique Orozco de la Puente .•••••.••••••••.
» Ramón Trinchán Martín•• " ...... ·....... , ..
)} Amable Pérez Rosete..••••.••.••••••••••..•
» Hernán Cortés Cerrillo ..
» José CavannaSanz .
" Juan Sanz Albert! .
» Eduardo :Mensayas Pau.••••...•.•••••••••.•
» :Manuel Elías Prats .••••.. " ••••••••.••••••
» Rafllel Horguíll Usén.••••••••••••••••.•••••
» Valerio Godoy Cebollino .
» Pedro :Morales Prieto ••.•.••••••••••••..••••
» Salvador Ramírez Valenzuela .•••••••••••.••
» Francisco ,Páez y Páez..•••.••••••••.••••..•
» Froilán Fernández González .•..•.....•••.•.
» Eduardo Eirlts Puig ..
" Casimiro Molina Fernández••••..•••••••••.•
» Manuel de Miguel Salazar .
» Claudio Costa Galiana .
» Julio Ortega Solsona .
, JOf'é Roca Calderón de la Barca....•••.••.•.
» Ricardo Vicufia Diego••..••.••••••.••.•.•••
» Marcelino García Argüelles .•••••....••.••••
» Francisco Barrios Vázquez.••.••••..••..•.••
» Antonio Fonfría Huertas.•••••••••.••••••.•
» Leandro Torines Garrido •.•••••••••.•••••.•
» JalmePuig.Ríus .••.•.••••..•••••••..••• , •.
II Ciro \Varleta Ordovás .
;} Niceto Martínez Glnín.••••.•••••••••••..•••
:> José Barrero Amatria .••.••.•.••..•.••••••.
» Federico Esteban Roa ..•••••. " .••••••••.••
» Joaquín Linares Pifiero .
» José }.laroto Ansardo ..
» José Izquierao Ossorio ..
» Isidoro Guerrero de la Quebrada ••••••••••••
» Francisco San Martín Patiño.••••••••.••••••
» Jacobo San Martín Lozano .
» Luis Lafita Blanco .
» Lino Alvarez Jiménez ••••.••••••••.••••••••
" Luis López Ballesteros••••••••••••••••••••.
» Jullo Vidal Alonllo , .••••.•.....••...•.•.
















Estado Mayor General. •••..•••...•.•• Teniente general. .•••.••. D. Fernando Primo de Rivera•••••••••••••••••
» General de división. '" .. }) Joaquín Sánchez Gómez .
» General de brigada...... »Alvaro Serrano Echarr!. .•••• ,' •••••••••••••
» Otro •.••.•••..••••••••.• "Fermín Jáudenes Alvarez•••.•••.•••••• , .•••
» Otro » Angel Aznar Butigieg ..
» Otro.............. » Fernando Vivar Gazzino .
» Otro... •.•.•••• •••••••.• »Antonio Losada Correa ••••••••••••••••••.•.
» Otro.. • • . • • . . • • . • • • • • . .• »Ársenio Linares Pombo .
» Otro. . • • • • • • • • • • • • • • • • •• »José Toral y Velázquez ••••••••..•••••••••••
:1 Otro.. • .. • .. • .. .. . • .. »Ramón Echa.gtl.a y Méndez Vigo .
J Otro ..•••••••••••.••.• " »Miguel Esquirol! Torres ••••••••••••••••••••
» Otro, • . • • • • • • . • . • • . . • • .• »Antonio Monroy Ruiz••••••••••••••••••••••
l} Otro.. . • . • • • . . • • • . .. • . •• »Ramón González Val1arino .
» Otro.. • • . • . • • • •• . • • • • • •. »Pedro Cornel y Cornel. " •••••••••••.••••••.
» Otro ..... '" ., ••.. •.•••• »Diego de los Ríos Nicolau .•••••••••••..•.••.
Comisión activa ••••••..•.•.••••••.• Teniente coronel, ayudan·
te de campo.•••...• '" »Luis :Mnrtí Barroso.••.••• " .••..•••••• , •• "
Otro.. • • . . • . • • . • • • • • . . .. »José Ruiz Cebollino ..•••••••••••••••••..•••
Otro .••.•• , . .•••••. ••••. »





























Regimiento del Príncipe núm. 3.•••.• Coronel. •.••.•••.•.••••.
» Teniente coroneL •••...••
» Comandante.••••••••••••
Regimiento de la Princesa núm. 4.•••• CoronE:I. ...••• '" ••.••••
» Teniente coronel. .•.•••••
Regimiento del Infante núm. (j •••••••• CoroneL •••••.••••.•••••




Regimiento de Saboya núm. 6 .••••••• CoroneL .•••.••••••.••••





Regimiento de Sicilia núm. 7 CoroneL .





Regimiento de Zamora núm. 8 .••... " Coronél •••••.•.•.•••••••
» Teniente coroneL •.•••..•
» Comandante...•.••...•.•
» Otro .
Regimiento de Soria núm. 9.••••.••••• Otro ..••••.•.•.••••••••.
» Otro .•.•.•.•••.•.••..••.
Regimiento de Córdoba núm. 10• .•••. Coronel. ••••••.•••••••••
» ütro.••.••..•.••••••••.•
» Teniente coronel. ••••••••
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RegImiento de Córdoba núm. 10 •••••• Tenieute coroneL ••••••.. D. Manuel Sáenz y I'áenz••.••••••••••••.••.•..
) Comandante. ....•••••.. ) Agustín Mateo :Fernández•••••••.•••••••. ,.
l] Otro........ ..•. •• •••..• » Juan López Ola.vide•.••.••••...•.•.••.••••.
Regimiento de San Fernando núm. 11. Coronel................. l) Eduardo Losas Berros .
!l 1'eniente coroneL........ ) Antonio Escudero Bozal .....••.•••••••.•••.
» Comandante.. . • • . • . • . . •. ) Eval'isto Calvo Arropide..••..•.••...•.•..•.
) Otro............ •..••••. ) Juan ~farina Yega .•...••...•••.••••..•••••
Regimiento de ZaragoZá h1:\m. 12 Córonel........... ) Baldomero Ibáficr. Constantini .
» Teniente coronel.. • . . • . •• ) Eduardo Reytel' Hidalgo.••••.•••.•••.••.•••
» Otro.....••...•...••••. , »Luis Martí:Q-ez Alcobendl\!!•...•.•...••..•..•
) Comandante.•••• ,. . .•.. »Santiago Urbano Salas •••••••• , .•.•.......•
, Otro »Guillermo Laime Bravo .
, Otro...... .•••••..•.•... »Enrique López Sanz.•.•••..•••.••.••..•...•
» Otro »Rafael Lachambre Dominguez; .
:» Otro.. " . • •. . . • • • . • . • • .• ) Enrique Luza Marrón.....•••.•••••....•..•
» Teniente coronel.... ) Jaime Jorro Galicla .
Regimiento de Mallorca Í1úm. 18 ••••.• Coronel , .. ' •• ) Enrique Cialdini Fabregat...... •... . •..
» Teniente coroneL.. •. •••• ) Juan Padrini Espana....•••••••.•••.•.•••
) Otro... . ...• . ..•....•... ) Enrique :Mufioz Greses..•..•.••.....•.•. " ••
J Otro.. . . •. . •• • •• . • . . •. •. » Antonio ]}10renes Tord....•..••.•.•..... " .
:1 Comandante. •••..•. »Inocencio Gí\rcía Eenavente .
) Otro,. • . . .• . • • . . • . . . . . .• »César Euceta Resa..•.••........•••.••.....
» Otro. . • . . • . • . . . • • • • • . • . • »Salvad or COl·tUs Más, ...•.•.......•...••.•.
Regimiento dé América núm. 14..•... CoroneL................ »Braullo Ordófiez del Moral. ......•....•••••.
) Teniente eorone!. •••.•• " »Francisco Pérez de Vargas ..•...•...•.•..••.
» Oha.. ••••••.••••.••••• , »Leopoldo Rebanall'tIontalvo .•....•.•.••..•.
Regimiento de Extremadura núm. 15.. CoroneL...... »Manuel Nario GuillermetL .
» Teniente ceronel......... ) Cipriano Alba Rodríguez....••••••..••.••..
» Otro.................... »Fernando Yilches Vilches •.••••••••.•••...•
) Comandante " ) Enriqul:\ Andreu Salas....••••.. , •.•..•...••
1> Otro.. • . . . . . • • • . . • • • . . • • » Fernando Segovia Pinilla.•••..••.•••.•...••
» Otro.•.•..•...•.••.....• ) Enrique Ambel Cárdenas ..•••.•••.••...•..•
» Otro........ ..••. .•..... »Melchor Salas Marsal .•••••....••.•.••..•••
:1 Otro.. • . . •. • •• . • • . • • • . .. ) j, ndrés López Jiménez .•.•...•••...•.••• " •
lO Otro..•.•••••..•.••••• " »Jnan Serrano Altamira .•• , •••.••....•....••
» Coronel.. • . • . .. • . . .. • • .. »Emilio Serrano Altamira .
Regimiento de Castilla núm. 16 Otro » Francisco Salinero Belver ..
» Otro »Gabriel Gelabert Vallecillo .
" Teniente coroneL..... »Patricio Barrios Panero..•••.•••.•••..•••..
• Otro... »Domingo Recio ],1artínez .
" Otro.................... »Aureliano :Mufioz l'v1aeso ...•.•...•.•........
) Comandante. .•••••••••. ) Onofre Pons Santoyo .
) Otro » Pablo Aréva.lo Jiménez .
» Otro.. . . . • • • . . . . • . . . • . .• »Miguel ],lerino Pierratl•••••.•.. " ....••....
Reglmiellto de Borbón núm. 17 CoroneL................ ) Salvador Viana Cárdenas .
»' Teniente coronel.... •.. .. ) Antonio Igualada Carrión , ...•.•••••.
) Otro..•.• , • . •• . . . • . • . . .. »Eduardo Oyarzábal Bucen,.•.••...••...•.••.
~ Comandante. •.•...•.••• » Alberto Madrona Martinez.•.•••.••.•.••....
:1 Otro.. • • . • • . . • • • . . . . . . .. »Enrique Santandreu :ñ1artinez .
Rer.t-.~- .) Otro.. . • •. • . • • . • • • . • • ... »Juan Montemayor González.•••• , '" . " ..•..5'~to ({<e Almánsíl. num. 18 CoroneL................ »Luis de Mesa Benavente .
» . Teniente coroneL..... ••• "Ricardo IIugl,let del Villar•....•..•.........
:1 Otro...•...•...•....•••. »José Garda Junceda ..•••..••.•....•.....•.
» Comandante ..•..•.•.••• »Eduardo Fernández Garcfa .••.•..••...•....
» Otro........ .••..•.. •.•• »Norberto Fernández Chicarro .
R . i t .. c:< l~ Otro.••... , •.••.•. ...•.. »Juan Seguí Verdú .•..•••.•..• " ..•.•.... '"
egtm ea o ...e p-a lCota lil1irí. 19 ...•••• CoroneL................ »Augusto Linares Pombo....•.....••...••••.
). Teniente coronel......... ) Fernando Plana Santa Pau .
" Otro. . . . . . . . • . •. . • • . . . . . ) Federico Montanor Gil. ..•.•••..•••....•.
) Comandr.nte. .......•... ) Vicente Garda Marrón ....•.•.....•••.•••••
Jl • j' t d i;j ll 1 • Otro.............. •.•. .• :1 Enrique González Fita••.... '" ••...•..•.•.
egun en o e uua á I1Jara núm. 20•.• Teniente coronel. •••••.. , »Manuel Adler Bafieras..... " .•....•...•...•
» Otro.....• ,............. II J.oaquin Tavira Acosta...•.•..•.••...••.....
» Comandante •.••••..••.. » Ricardo Picaza Javr.}oyea ..••.•.•....•.••.•.
) Otro,. .•.•••••.• •. .••••. ,Manuel Navarrete Bergadá.•. ,. ' •••••.••..••
Re¡¡:hnie~todA ~ti 11 Otro-.. . .. .. .. . • .. .. »Antonio Bonafós Mas ..
:. ,: '. a r~ n m. 21 Coronel............ ) Mignel Pierrá y Gil de Sofá .
Teniente coronel......... »Timoteo Orozco Troncoso ...••••••...••. ··· .
) Otro..... .•. . ..•• . .. •••• »Antonio Sánchez Badia .•••••.•••....••..•..
RegiltlÍ:8¡;to de Ge:o:l1a' núm. 112 Comandante ••..•..••••. »Domingo Gómez Primo..•.•••.•••. •••.•••••
. ». .. Coronel ~ »José Gobart Martinez ..
Otro.. . • . • . • . . • • . . . • . • •• »Angel Alonso Sánchez de Prado •....•...•.••
Re~ude "al) . li\'.''Ú''. 23 • Teniente coroneL........ » Em.il,io Co.lubi Be~umont ••••.....•.•.•...•.
. UC II fu. • Coronel ;........ »EmIlIO Navazo Rtllz .
) Otro.•.••••..•.••..••.• , ) Enrique López Illana •••••.•••••.•..•...•..
) Teniente corOIl€I. ...••..• ' » Rodolfo Guerrero PalIarás •••••••.•••••••.••
» Otro.................... »Gustavo González Escandón .•••••• • •• •·•·••
R . '~""~.>I... -"l)é ". Otro............. ...•• •. ) Ricardo Motta Sastre •••••••.••.•.••.•.•.•.•eguo_~w <l!<',qtOl f,núm.lH•••••••• Coronel ) Francisco ona y Drizar.•..••.••.••..•.•.•.
» Otro , ..•..•.••••• , ., ) Inocencia Carbajo Grijalvo••..••.• • •• ···••.·
» Teniente coronel.. • • • • • . • »llraulio Uampos Teixidol'•••••••••••.•...•••


























































































R€'gimiento de Bailén núm. 24••••.••• Comandante •••.•••••••• D. Andrés Ruiz y Ruiz •••••••••••••••••••••.••
» Otro.. . . • • • . • . •. • • . •. •.• »:Munuel Grafiada Tamarit.••••.••••••••••••.
» Otro.. • • . • • • . • • • . • . • • »Cándido Herrero Gascón .
Regimiento de Navarra núm. 25.•••••• Teniente coroneL.... .•.. "Francisco Oamarasa Oasado ••.•••.••••••••.
1dem ~e AlJimElra núm. ,26•.••••••.••. Coronel................. »Enrique Oortés Bayona .
» Teniente coronel.. . . • • • •• ) Antonio Gil Mirtllles ..•••••••••••.•••••••••
) Otro.................... » 1'rinidad Soriano Olemente .••••••••.•••.••.
» Otro•.•••• ' ••.••.•••• , •• »Ricardo Gómez Alíer .•••••••••••••••••••• , •
» Oomandante ..•.••...••. ) Eulogio Ruiz Ramírez ••••.••••••••.••••••••
) Otro »Mftriano Gazos Almllzor .
Regimiento de Ouenca núm. 27 ••.•••. Teniente coronel.. •. ..•.• l> Juan Oantarero Vargas ..•••...•.••••••••••.
» Otro.. ' .•. , • • . • • . • • •• . •• »Antonio Vicente 1báñez•.• " •••••.•••.••...
) Otro......... ••.•.•••... »Felipe Gallut Amérigo •••.••.•••••.•..••.•.
) Oomandante .•••.••. •. .. » Marcos Martinez Oastellanos.••..•.•••..•••.
» Otro...•• '. • . . .. . . . . • . • .. »Angel Juárez ·Losada .••••.•••••• , ••••••••••
Regimiento de Luchana núm. 2S •••••• CoroneL ••.••.•••..•.•.. ) Ignacio'Montaner 1raola..••••••.•••••••••••
;) Teniente coroneL .•....•• » José'Durango Nogués ..•.••••.••••••••••.••
) Oomandante . . • • • . • . . . •• » José Llavot Oástellé ..••..•••.••••••...•••••
) Otro.. ~ . •• . . • • • • . • • . • • .• » Alonso de Pedro Fuentes.••.•••••••••• , ••••
Regimiento de la Oonstitución núm 29. Ooronel................. »Feliciano Hernández Colón•••••••••••••••••
) Teniente coronel. ••.•••. , l> Arturo Ruiz Zurrón •.. ; ••••••••••••••••••..
) Otro.• " •• • . . • • . . . . • • • .. "Leoncio 'Iruretagoyena Eraso....••••••••• , •.
) Comandante •..••..••••. "José Romero' Biencinto ...•••••.••••••..•.••.
Regimiento de la Lealtad núm. 30 'Teniente coronel......... »Antonio Ruiz ArgamasilIa ..
) Oomandante . • • . . . . . • . .• ) Antonio Lubián Sánchez..••..••.••••••.••..
Regimiento de Asturias núm. 31 •••••. Coronel. •.•.....•....... » Santiago Diaz de Oeballos ...•••••.•••••••..
l> Teniente coronel.. »Antonio BrosRabaaa;· .
) Otro..•.... ; ..•.•...•• " »Román Giráldez González..••••..••..•• , •••.
) Comandante.. .•..•..... ) Emilio Infesta Barés...•...••.•...••••••..• r:
1> Otro... • . . . . • .. .. .. • . . .. »Manuel López 'Calvo .
;) Otro ) Antonio Carpintier Labarra .
}} Otro....••...•.•. " . • . .. »Leopoldo Heredia Dergado .
Regimiento de Isabel II núm. 32..•••• COronel................. ) Joaquín Rodríguez 'Rodríguez..• " , .
» Teniente coronel.. . • . . . .• ) Federico Onmarasa Casado.....•••.... '.•.••.
) Otro•.• , ; -. • • . . • . . »Francisco Santullán ySantullán ..
) Comandante. , . • • • . . • . .. »Enrique Rey Naveiro.• : -; ••••••••..•••••.••.
» Otro......... »Hipólito CarrasCO García: .
Regimiento de Sevilla núm. 33 '" Coronel................ .. José MorateS" Pla.; .~' .
» Comandante............. ) José Festari Castro .
» Otro•.• '.• , •••. . . • • . . . . .• »Manuel Tello Lobo.•..•.••.•.•.•••••.•• , •••
Regimiento de Granada núm. 34 C-oronel. ) Juan Ortiz Sarácho .
» Teniente coronel.. . . . . . .• »Fernando Gobantes Nieto.•..••.•••••••••••.
» Otro..•. " ••••..•..•.. " » Julio Romaguera Ochol\.•..•••••.•••.•.••••
Regimiento de Toledo núm.,35 ••••.••• Otro.................... ) BIas Teresa BarcnIá••••.•••.••.•.•••..•••••
» Otro.................... ;) Cruz González tragorri ..
;) Comandante, .•.••...••. , »Carlos Merino Pierrnd.•• , •••••.••.••.••••••
) Otro.......... »Lorenzo Velayos Garcia .
Regimiento de Burgos núm. 36•...••.• COronel................. ) Manuel Caste1l6Ii Cortés..•••••••••••••..•..
" Otro »Pedro Snnz Samá ~ ..
» Teniente coronel. ••.... " »Federico Núñez de Castro.••••••••..•...•• , •
) Otro....... » Ciriaco Oolis Martinaz. ; .
» ,Comandante ,........ »José Pego y Pérez '"
» Otro.............. . ...•• ) Feliciano Gete y Gete .......•••.••..•••••••
» Otro ,. .. Victor Brocara Rodríguez .
Regimiento de Murcia núm. 37 Coronel................. " Enrique Solano Llanderal ..
. » Teniente coroneL. •..• •• »Juan Rodríguez Ursúa ••·••••••••••••.••••.•
) Otro.•..•.•.... ,........ .. Ernesto Rubio Girón...•••....•...•..••.•••
» Comandante ••......•. ,. }) Clemente Alvarez Oampillo .••.••.••••••••..
Regimiento de León núm. 3S Ooronel.. }) Ildefonso Alvarez de Toledo .
;) Teniente coronel, . . . . . • • • »Mariano Pérez Hickmán.'.•..••...•••.•••••.
» Comandante , . • . .. l> Oándido Macias Sanz .
}) Otro " }) Jüsé Aguirre Benítez de Lara .
Regimiento de Cantabria núm. 39. Coronel................. »Emilio Anel Gainzn ; .
) Teniente coroneL........ »Francisco Guerra Alvarez•••••••.••....•••..
» Otro.••.••.•.. ,.......... ) Pio Esteban Roa .. ·.·.... ~ •...•.•.•••..•.•.•..
» Oomandante • • . • . • • •• • • . »Federico Gómez Mariscal. •••.••••.•••.•..•.
) Otro........ •••.••...... »Enrique Garcia Díaz .••••••.•.•..•••••.••..
» Otro. .• .••.•.•••• . .•..•• "José Gata Zaragoza....•.•.•.•••.•••.•••.•..
Regimiento de Covadonga núm. 40. • •. CoroneL................ »Eduardo Chacón Pedemonte ...••••• , ••.•••.
» Teniente coronel......... ) José de la Lastra Rojas .• ; .
» Otro , »Joaquín Romero Marcbént .
» Otro.................... }) :Manuel Serrano Izquierdo ••••••••••••••••••
» Oomandante ..•..••••. " »Miguel Creus Corrales •••••••••••••••.•.•••.
II Otro. . . • . . . . . . . • . . . . . . .• »Luis Mayorga Rasa ••.••.• '.' .••••••••••••.•
Rlilgimiento de Baleares núm. 41 Teniente coronel......... ) Juan Mohino Martínez .
) Otro.................... »Antonio Torrecilla Pujol .••.•••••..••.••••.
» Otro »Luis Lambea del Villar .
» Comandante, ...•...••. " »Juan Eymar Cttadrado ., •.••••••.•••••••••.
.. Otro. • • . • • . • • . • • . • • • . • .• }) 1'orcuato Diaz Merry ••••••••••••.•••••.••••
Regimiento de Canarias núm. 42, ••••• Coronel .••..•.••••.••••• »José Palacios COl'ral. ••.••••••••••••••••••••
) Teniente coroneL........ »Francisco Pons Oamacho•••••••••••••••••••




























































































Regillliento de Canarias mimo 42: ••••• Comandante .••..••••••. D. Francisco Rastrero Enrique .•••.••.•...•••••
J Otro .••.••.•..•••••••••• J Fernando Moltó Ocampo •.•••...•••.•••.•••
J Otro..... ••.••• •••.•.••. J ~fanuel Ródenas Cuesta .•••....••••.••••.•.
) Otro......... ••.••••.••. l) Eugenio Bulnes Urefia .••.•.••••.••••••••••
'. '. II . , Otro.................... » Josó Motta Sastre ..
Regimiento de Gal'ellano núm. 43 ••••. Coronel. ••.•..••..•.•••• II Manuel .Aguilera Mnfioz.•.•••.....•..••..••
) Teniente coroneL.. . • . . • • J 1\1nuuel L6pez Lurrán •.••••.••••...•••••••.
.', ,.C ", . J. ,.. . • _.. Comandante. .. l) Cecilio Camino Pérez .
RégitÍ1ieiítS de Sim Marcial mí.m. 44 ••• CoroneL................ J Anselmo Aragón Mallén..•.....••••••..•.•.
J 'reniente coroneL........ J .Joaquín Romero Rodríguez ••••.••....••..• ·
) Otro.................... J .Alfonso M,pya Blanco ..•••..••••.•••.•.•••.
J Comandante. • . . • • • . . • •. ) Rafael Espino Díaz ..•••...•.•••.•.••• " •••
J Otro•••..••..•.•••••.. " J Rafael Hidalgo Pérez.•.•••.••..•••.••••••••
; o:. ¡¡" •• J, '. Otro ) Joaquín Pastor Miralles ..
RegImiento de Tetu4n núm. 46 •••..•. Coronel................. ) Eusebio Salva .Allende .
J Comandante. . • . • .• ••.•. j) Hicardo Muntiel Verdeguer ..••.•.•.•••...•.
» Otro.................... »:Miguel Aparicio Aranda ..••......••••..•••.
.í ." .. ' ..- • .• ,,) '.',-.' ..' Otro ) José Guzmán Ramos .
Regimiento de EspafiÍl. núm. 40 Coronel J Lorenzo Visa Francés .
J Teniente coronel. .••••• ,. J Julio Andreu Pascual ...••.....••••.•••••..
J . Otro.. • . .. • •• .. • • . . • .. •. J l\Iiguel Alfázar González •..• , •...••.••.••..
J Comandante J H.amónPerieIAguadán .
J 'Otro.................... ) Emilio :M:artínez Molina .
) Otro ) Carla!! Duelo Pol. .
~. '. J .' Otro....................) Kicanor :Mañ&s Larll ..
Regimiento de San Quintín núm. 47 Coronel J Lll,urcll,no Sanz Peray .
J Teniente coronel.. . . • . . •• J Alejandro Sanz Alberti ..••.• , .••..•.••..••.
) Otro...... ..•.••.•. •.. .• » RR¡jlón Pérez Ballesteros...•........••.....
J Otro...... ) Juan Iturmendi Domfnguez .
J Comandante. • . . . . • • • ••• ) Adu.iberto Eguía López••..•••.••..•..•••••.
. . .. :,' . J . o... Otro......... •• »Ricardo Calvo Stells .
Regimiento de Pavía núm. 48 Coronel J Ignacio Estruch Llnseras .
J Otro.. .. • .. .. .. . . . • . ~ Julio Domingo Bazán ..
:t Te11iente coronel. .••..•• , » Guillermo Alonso Domínguez••• " .•.• , .•• , .
) Otro................ ..•. l) José Albendea Aguete......•.•..•••....••.•
J. Comandante............ ) José Fernández 'Castafión.•..••.•..••.•..•.•
.,' "l . ~. O" Otro.. • .. • .. . .. .. .. •.. •. J Antera Domínguez Bembibre ..
Regimiento de Otumba núm. 49••••••• Coronel. ..••.•.••...•.•. J Alejandro Quiroga García •••..•••••••••.••.
J. Teniente.coronel......... »Fulgencio Rodríguez Gámez ..
J Comandante............ ) Alejandro Aguirre de la Calle .••....••.••...
) . Otro.. . . • • . • . . • • . . . • • . • . »Gaspar Hidalgo Domínguez..•...•••••.••.••
"'''''''''';'.•' ~~:, ".,!..... 're.' o.' .. Otro•••.•....•..•..••.•. l) Pedro Delgl:\do·Irizarri. •••••••...••.•.••.•.
Regimwnto de Vad-RÁs numo 60 Teniente coronel ..,....... l) Antonio Zabala Gallardo .
J . Otro. • . • • • . • . • . . • . . • . • •. ) Antonio Beamud Massll. •••••••.••.•.•••••••
I • ." i. :t . ~. ;.... Comandante. • . . . • • • . • •. »Domingo Sasiaín M;artínez.•••••..•.•••••.•.
RegImiento de Vizcaya. numo 51 ••••••• CoroneL................ J Demetrio Cuenca Martinez.•.•.•.••••..•.••.
»<' Teniente coronel.. . • • • l> Ligorio Sánchez Segal'l'a .
....:' ~ > J... Otro.. • • .. • • . • . • • • • . • . •. »Eduardo Ossorio Ortega .
J_ Comandante •...•.•..... ) José Jl,lesa Benavente....•.•••...••••....•.•
J.. Otro.. . • • • • •• . •. • . . • • • .• » Francisco Romaní Carmona.•••.••.••.•••••.
J Otro. . • • • . . • . • . . • . • . . . . • ) Juan Jiménez Garcfa .•.•••..•••..••.•••••••
R .. f ". ..,)....., . ofro · :t Braulio Ordufia Caracena ..
egumento de Andalucía núm. /52 •••• CoroneL................ ) Eduardo Martin Elespuru••.•.•..•••.•...••
J Otro.. .. »Luis Baustista Carpintier .
) Teniente coronel..... ..•. ) José Santa Pau Martinez...••••••••.......•.
J Otro. . • • • • • • . • • • . • . • • . .. l) Luis Bourgón Martínez .••.•.••.•...••••....
)). Otro.. • . . . • • . . . • • • • . • . •. l) Conrado de la G¿ndara Sierra.•...•..•••....
,.~ )... Comandante. .. »Vicente Fernán(1ez Ruiz ..R"j,o'l';: ,.•.. d·:t. , ..,.. ,... Otro ~ JuanVilleg¡¡¡sFuentes; .
eg m ento de uipÚ,zcoa núm. 53 CoroneL. »Leopol<lo Manso Murie!. .
). Otro.... . . . .......•.•. •• » Francisco.Ancborena Conget •••.•••••.•.••..
: " 1. ... Teniente coronel. ....•.. , ) Ernesto de Lera López•••..••.•.••....•.....
:)-:- Otro "o...................... »Esteban SUl'eda Nadal ..
:t.o Comandante. »José Moraleda Sivello......•..•....•.••.... l·
le~ttl$lt"~'d" '.l. .. ~..,., """""~ -., Otro·.................... »Eurique Liébana Fernándéz.••...••••..•••..
g m e11 o e'I;'uz<$n núm. 64 Teniente coroneL........ ) Julio Crespo Zazo .
J Otro....... .••.. . .•••••. » Adolfo Elola Naharro...•.•.••••••••••••.••'.
) Otro.. . . • • . • . . .. . . . • • . •• J Teodoro Llllnderas Pastor .
J. Comandante. ••••••••.•. »Antonio Garcés Jaén•.••.••••••••••.•••..••
R~~M:'ieiii~délst~"';~k .(,' . Otr~...... .•.•.•••...•.• »Santos C~rtinaGranja .
. . . 6.••.••••• TenIente coronel. • • •. . • •. » José Cortina Gelaber .••••••....•••••.•..••.
J, Comandante.. ••.•• .•• ••• »Martín Garcia Carrasco .••....••••••••••..•.
J. Otro.••••.•.•.•. : •.•.•• ' »León Jl,Iorón Carretero ••••.••••...•..•• ; ..•.
). Otro. . . • • • • . • • • . . . . • • • •• ) José Lucas LeaL •.•••••••••.•.••.••••.•••••
R i. • '-'~t' ·...d Al·' ·~u, ... , '" Otro............... ••••• ) José Alvatez Navarro..•.•••...•.•••••.••.•.
eg mlen o e aY,ll n m. 66 •••••••• Coronel................. ) Francisco Martín Pedrero•••.•.••••••••••••.
J. Teniente coroneL.. •••••• »Lázaro Serdio Díaz•.•••••••••••.•..•.•••••.
).. Otro...................... • Lllis Aranda Miura•••••••.••.••• l ••••• • •• •
:t. 90111andante. ••••••••••• ) Juan Rodríguez Bruque..••••••••••.•.••..•.
J, Otro.• '" . •••••••• •••••• J Fl'ancisco Troncoso Rueda •.••.••••••.••••••
. ;'," ...,r"·' .'f ..~.•¡ --,J•.•t;ütl'o••••.•••••••••••••••• :. l\lanuel CasaliniBerenguer•••••••••••••••••





























































































D. O. núm. 212
Meses. Ptas. Cts.
__--- 1--.. 1 1_--
Regimiento dG Africa núm. l •••...... Coronel.. •.••.....••.... D. Juan Valverde Carrillo.............. •••.•.. 5
» Otro.. . • • . • • . • . . . . . . • • .. »Angel1\loreno de la Tejera. • . • . . . . • • • • • • • • • . 1
» Teniente coronel , »Alberto Antón Vivas....................... 11
II Otro.. •• . • . . •. • • •• . • . . .. »Jusé Benedicto Gálvez.. . . • • •• . . . . • • • • • . . • . . 11
) Comandante. •.••••.•... »Felix Rabella Roig....••.•••... ' .•.•••••• .• 11
)} Otro.... •...•.•••...... ) Baldomero ROIuero Lara........ ..•.....•••. 11
» Otro.... •• .. ... •.. . ...•. ) José Revilla Herrera ••••••.••• , " •• ...•••.• 11
Regiíniento de Africa núm. 2 Coronel................. J Antonio GU1'cía Mesa.......... 11
» Teniente coronel......... »José de Puga Cabezas............... 11
» Otro.... ...•...•.•.••... »SebasUán Díaz Zamorano...... ..••.•••••.•• 11
) Comandante »Luis :Figueroa Valdés...................... 11
» Otro........ ••.. .. .•. . .. ) Francisco de la Prada Estrada... . ••. . .. ..... 11
Regimiento de Africa núm. 8.••...••• CoroneL................ »Antonio Alvarez y Fernández de Zendrera. . . . 11
» Teniente coronel. .•• ' . . .• »Pedro Amutio Arregui. .•.• , . " • . . • • . . . • • • . . 11
» Otro....... .... . . . ... ..• »Bonifacio 1tIef:l1l Sánohez............... .. .•• 11
J Otro...... ..••. •.. ...••. »Juan Gracia Gil.......................... .. 6
» Comandante.. • .. . .. . . . .. )i l'I1elitón Carbnllo Mena. • • . .. .. • •• • • • .. • . . . • 11
» Otro »Antonio Hurtado de Mendoza............... 11
» Otro....••....•.... ,. '" J Francii'co Baitón León...................... 9
) Otro.................. •. »Cristóbal Lóp€z Herrera.................... S
Regimiento regional de Balearllól n.O 1.. Coronel................. »José Hernández Fernández................. 11
» • Teniente cOl;pnel..... .. .. :-. Juan Bos.ch Domenge..... .••.•.••••. .••. .. . 11
» Otro , .. J Manuel Fuenml1yor Sánchez................ 7
.. Otro.................... .. Enrique Carlos Gómez..................... 4
:-. Comandante............. »Juan Villalonga Jud...................... . 11
» Otro ) Ignacio Durán ViHnlouga................... 11
J Oh'o. '" , • . . .. .. . . )i Jerónimo Saiz de 11\ Osa.................... 11
Regimiento regional de Baleares n.O 2.. CoroneL................ »Julián Batanero Montenegro................ 11
J Teniente coroneL....... , Gualterio Fleco Miraa Peralta...... .•..•• ... 11
» Otro.................... »Antonio Vaca Albertos......... ..••........ 11
.. Comandante............. »Joaquín Monet Carretero.................... 11
» Oh'o :-. Luili Alguacil XIOCO •• 5
J Otro.................... ) Apolinar Barrado Ilarregui................. 10
J Otro..•...•.•..•.•.••. " »Laureano Sousa Braga. . . . • . • • • • . •• . • .• . • • . • 1
Batallón Cazadores de Catalufia núm.!. Coronel........ ... ..•.•. »Eduardo Ca.nedo Argüelles ........•••..... , 9
» Teniente coroneL... ••.•. »Manuel Alvarez Arenas..................... 11
Batallón Cazadores de Madrid núm. 2. CoroneL................ .. llanuel ReinOllo Tejeiro.... •.••....••••••.. 9
» Teniente coroneL........ J Pío Pazos Vela·Hidalgo..................... 11
» Otro.................... l Fidel Jiménez Bretón...................... 11
:J Comandante............. »Emilio Chacel Barbero..................... 11
) Otro. .....•... ..••.. ••.. »Isidoro Sánchez Crespo.... .•••••.•.. .... ..• 11
Batallón CaEadores de Barcelona núm. 8 Teniente coronel.. ) Leopoldo Ruiz Dalmaao.. . • . .. ... . . . .. . .. • . • 11
)} Comandante.. • . .. . . • :J Luia Capdevila Mifiano.. .. . • .. . . .. • .. • •.. . • 11
Batallón Cazadores de Baybastro núm. 4 CoroneL................ »Prudencio Diago Vera.... ..••.•••••••....• 1)
J Teniente coronel. .•. ; . . •. :-. Vicente Torres Montero.. . . • • • • . • • • . • . . . • . . . 11
J Comandante............. »Puscual Salvador Verde.................... 11
:J Otro.. . . . . • . . • . . • •. • . . .. :J Fernando La Orden González. . • • • • • . . . . • ••• 11
Babllón Cazadores de Tarifa núm. o.•. CoroneL................ 1t Vicente :Mufiiz Cuadrado................... 9
J Teniente coroneL..... ... »Justo Mendoza Gorostal"u................... 11
» Comandahte.. . .. . • . . . . •. »JU!m Kieto Gallardo.. • . • • • . .. . • . . . . • . . . . . . . 11
) Otro .•••..•...•..• , . • • .. »Victoriano Labora Rodríguez.. •• • • • . • . .• • • . • 11
Batallón Cazadores de Figuel'atl núm. 6. Teniente coronel. ••.•... ' ) Celestino Argüelles Bonet. .• • • • . . . • . . . . •. . . 11
• Comandante.. . . . . • .. • . .. ) Ramón Tomaseti Galí. . . . • . .. . • • • . . .• . • • • . . 11
• Oho .' .••..•.....•..•.. , »Félix Aldanesi Olliver•..•..•.• , . . . . . • . • •• . . 11
Eón. Caz. de Ciudad·Rodrigo núm. 7..• CoroneL •..•..•..••••. ·• )1 Federico Colomer Duclós...... ....••.••••.• 1
• Teniente coroneL........ ) Antonio Lasso de la Vega................. . 11
» Comandante , • . • . • J Lllis de Hita González.. . • . . • • . •• .. • • • .. • . . . 11
» Otro »Miguel Solís Aubarede.... 11
» Capitán... . • • • . . . . • • • • •. "Félix Paz Serrano.. . . . . . • •. •• • • • •• • • . • • . . . . 2
Bón. Caz. de Alba de Tormes núm. 8.. Teniente cotoneL........ »Eduardo Lazo Martinez..................... 11
» Comandante" :. Juan Sllénz de Araya....................... 11
Batallón Cazadores de Arapiles núm. 19. Teniente coronel .•. '..... » J adnto Martínez Dabán...... . . • . . . . • . . • . . . 11
J Comandante............. »Daniel DurÁn González......... •.•.•••.•.•. 11
» Otro.. .. . • .. . . . .. .. . ) Policarpo Díaz Capilla " .. • .. .. . . . 11
13atallón Caz. de Laa Navas núm. 10 .•. Teniente coroneL........ »Carlos Colorado Lambert................... 11
» Comandante " » Miguel Aguayo Carrió.. .. • . • • . . . . . • . • . . . • .. 11
) Otro.................... »Rafael Pérez Blanco,........... •.•.•.•••••. 11
Batallón Cazadores de Llerona núm. 11. Teniente coronel.. ....... »Manuel Díaz Rodríguez..................... 11
» Comandante............. J Enrique Barreiro de Riego '. 11
Batallón Cazadores de Segorbe núm. 12, Otro.............. ...... »Fernando Arias Carvajal................... 11
Idem de Mérida núm. 13 .••..••.••••• Coronel................. »Arturo Alsina Netto •....••••••••••.•••.•. , . 9
» Teniente coroneL........ »Leonardo González García........ 11
Batallón Cazadores de Estella núm, 14. Otro J) Julio Gurrea Garda........................ 11
J) Comandante••...••.•.•. , J José Medina Roldán....••.••.••.••.•••.• " • 11
Bón. Caz. de AlfonBo XII núm. 15••.•• Teniente coronel......... »Alejandro Tapia Risuefio....... ••• •••• ••••. 11
J Otro.. •.•. . »Narciso Muíliz Hernández...... •• 11
Batallón Cazadores de Reul:'l núm. 16.. CoroneL »Félix: Pareja Mesa........ 9
) Teniente coronel.. .. .. »Lorenzo Roldán de Palacio '.. • . 11
» Comandante............. »Federico de la Aldea Gil'................... 11
J Otro.. ...•• ... ••.. . . .... ) Enrique Amado Ibáfiez.. •••••••••••••••. ••• 11
:Batallón Cazadores de Cuba núm. 1'l •. Teniente coronel. . . . . • •• • »Buenaventura Cano y Fiallo. • • • • • • • • • • • • • • . 11
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Batallón Caz. <le la Habana, núm. 18. Teniente coronel.. D:BenigJ;l.o MRrtínez lfernández .
» Comandante »Adolfo Rodríguez Mesa ..
» Teniente coroneL.. .•• :& Emilio Cores López••...•...•...••••.••.•..
Batallón Caz. de Puerto Rico, mím. 19. CoroneL •..•.•..••••••.. :t Fallriciano Menendez Baizún.•••••...•••..•.
:& Teniente coronel......... »José García Urqllijo .
» Comandante. . • . . . • . . • •. »Benito Tierno López ••....•..•.•...•••...••
» Otro........... ...•. »Rómll10'Ozaeta Gramaren.••....••.••..••...
Batallón CllZ. de Manila, núm. 20 Teniente coroneL , »Ramón Arriete y Plasencia ..••••.•.•...•...
» Comandante............ »:Manuel Bueno ::iúnchez ..•..•.••..••••.•••••
» Otro.................... »Francisco Vera Gnrcía........•••••••.•••.•.
» Otro............ .••••... » Adriano Sequer.ll López •...•...•.•••...•••..
» Otro....... • ..•. . . .. ••.. »Jose Ortega Lores ..........•.••••••.••••...
Bón. Caz. regional de Canurias núm. 1. Teniente coronel. ...•..•. »Jorge Domínguez Belloso ....•....•.••..•...
» Comandante ....•.....-.. »Manuel Ibáñez Lao..•....•..•.••..........
» Otro.. • . . . . . . . . . • • . . . . .. »José Feo Benítez de Lngo ..•.•......•.......
Bón. Caz. regional de Canarias núm. 2 Teniente coroneL........ »Policarpo Padrón Verdugo , .
» Comandante. . . . • • . .. . .. »Francisco Guzmun Bhakery.•........••.....
» Otro.•.................• , » Félix Sánchez González .
Bón. Disciplinario de Melilla•..•.•... Teniente coronel........ »Angel Mil' Casares .......••.••••..•..•.....
» Otro.........•••. '" .•.. / l Antonio Cano Fiallo , ....•.•......
» Oomandante .•.......... » Francisco Alot Oabedo ......•........... '"
» Otro.................... ) Emilio González Grano do Oro.....•......•.



















































Saldo :i favor prorrateable que resultó en los once meses del nfio económico de189'-94, h"la fin da::~~~D: -.- ' T~::,;~'.'~é~::'
A 281 socios de 11 meses á 0'85 pesetas cada mes........... 2.627 35
A 10 idem de 10 id. á id. id. íd........... ...... 85 »
A 29 ídem de 9 id. á id. id. íd.................. 221 85
"A 13 idem de 8 íd. á íd. íd. íd................ 88 40
A 12 ídem de 7 id. á íd. id. íd.......... 7l 40
A 18 ídem de 6 id. á id. íd. íd................................ 91 80
A 17 ídem de 5 íd. á íd. id. íd........ 72 25
A 10 íllem de 4, íd. á íd. íd. id................................ 3í »
A4ídemde3íd.áíd.id.íd ....•••.......•••...•....•....... JO 20
A 21 ídem de 2 íd. á íd. íd. íd. .. .. 35 70
A 12 idem de 1 íd. á íd. id. íd................................ 10 20
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SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACION DEL «DIARIO OFICIAL) y «COLECCION LEGISLATIVA)
y CUYos PEDIDOS HAN DE DlRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
x.....ÉG-xsL""~cx6:N"
Del afio 1875, tomos 2.0 y 3.0 , á 2'50 pesetal1l uno.
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.°, á 5 íd. íd.
De los afios 1876,1877,1886,1887,1888,1889,1890,1891,1892 Y1893, á 5 pesetas uno.
Los sefiores jefes, oficill1es é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislaci6,~publicada, podrán haeedo abo·
nando 5 pesetas mensuales.
Los que adquieran toda la Legislaci6n pagando su import{l al contado, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 60 céntimos la línea por inserción. A los anunciantes que deseen figuren sus
anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100. . ..
Diario Oficial ó pliego de Legislaci6n que se compre suelto, siendo del día} 25 céiltimos; Los'at'rMii.dÓf!, á 50 íd;'
Las subscripciones particulares podrán hacerse en 11\ forma siguiente:
1.• A la Colecci6n Legislativa.
2.· Al Diario Oficial.
3." Al Diario Oficial y Colecci6n Legislativa.
Las subscripciones á la Colecci6n Legislativa darán comienzo, precisamente, en primero de afio, sea cualquiera la fecha de su alta
en aquél.
Con la Colección Legislativa corriente, ó Bello la del afio 1894} se repartirá á la vez, para formar otro tomo, la del afio 1878.
El precio de esta subscripción será el de dos pesetas al trimestre, mínimo período por el que se admitirá el abono.
Las que se hagan al Dimio Oficial solo, darán comienzo en cualqníer mes del año, según se solicite, y su precio será el de 2'50 pe·
setas trimestre, tiempo mínimo de la subscripción.
Los que deseen ser subscriptores á las dos publicaciones, Diario Oficial y Colecci6n Legislativa, podrán solicitarlo en cualquier lllCS
pOI' lo que respecta al Diario y á la Colección ugislativa desde 1.0 de afio, abonando una y otra á los precios que se señalan á las ano
teriores, y por el tiempo mínims de un trimestre.
En Ultramar los precios de subscripción serán al dohle que en la Península.
Los pagos han de-verificarse por adelantado, pudiendo hl'ocerlell por más de un trimestre, y al respecto de éste.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial Y Colección Legislativa. .
DEPÓSIto DE LA GUERRA
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA' EN EL MISMO
TdetiCa de Caballería
Bases de la instrucción ..
Instrucción del recluta á pie y & ce.ballo••••••••••••••••••••••
ldcm de sección y escuadrón .
lñcm de regim'1.ento .
















Obra.s propiedad. de este Depósito
IMPRESOS
Pta.
Estados parllo cuentas de habilitado, uno ..
Hojas de estadistica criminal y los seis estados trimestmles,
liel1 al 6, cada uno -: .
Li<:encias absolutas por cumplidos y por inútiles (el 100)••• , 4
PIUles para 1M Cajas de reclutllo (idem)............ 1
!dem para reclutlloll en depósito (idem)... •• o
ldem para. situa~ión de licencia ilimitada (reservllo activa)
(ldem)........................... •••••••••••••••••••••••••••• o
ldcro pllra id~m de 2.' res¡;rva (idem) • •• .. .. 5
LIBROS
Para la contabilidad de los cuerpos del Ejéreftó
Libreta de habilitado.......................................... 8
Libro de caja................................................. 4
ldem da Ctlentlloll de caudales.... .. 1
ldem diario....... ... ... •.... .. •.. ••• •.. .. •• 8
ldem mayor.................................................. '"
Gidlgos y Le,.e.
Código de Justicia ,militar Vigente de 1890...... 1
Ley de Enj~iciamientomilitar de 29 de septiembre de 1886. 1
Ley de penslOnes de Viudedad y orfandad de 2li de junie de
1864 y 3 de agosto de 1866....... 1
ldem de los .Tri»unales de guerra de 10 de marzo de 1884••••
Leyes Constltutiva del Ejército, Orgánica del Estado Mayor
General, de pases á Ultramar y Reglamentps para la aplica-
ción dc las mismas .
ReKlawento.
Reglamento para las Cajas de recluta aprobll.do por real oro
den de 20 ae febrero de 1879.. .. .. .. .. .... .... .. ... ...... .... 1
dem de contabilidad (pallete), año 1887, S tomos.............. 1~
ldem de cxenciones para declarar, en definitiva, la utilidad ó
iuutllldad de los indiViduos de la clr-se De tropa del Ejército
que se hallen en el serVicio militar, aprobado por real orden
da 1.0 de febrero de 1879•••••••••••• ' •• 1 •• 11., l" 1, ••••••••••








:Reglamento de hospitaléS militares ..
ldero sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irrespon-
sabilidad y el derecho á. resarcimiento por deterioro, ó pér-
didas de materill.l ó ganado ..
11em ds lllll músicas y charangas, aprobado por real orden
de 7 de agosto de 1870 ..
!dem de la Orden del Mérito :Mllita.r, aprobado por real orden
de 30 de diciembre de 1889 ..
!dem de la Orden de San Fernando, &probado por real orden
de 10 de marzo de 1866 .
Ilem de la real y militar Orden de San Hermenegildo •••••••
~ Jom provisional de remonta' .
:-lem provisional de tiro .
idem para la redacción de las hola~ de servicio•••••••••••••••
:.lcm para el reemplazo y reserva del Ejército, decretado en
22 de enero de 1883 ..
ldem para el régimen de las bibliotecas ..
ldero del regimiento de Pontoneroll, 4 tomos ••••••••••••••••••
ldem parllo la revista de Comisario ..
ldem para el servicio de campltña .
Iñem de transportes militares .
InstJ:ueeloDeM
TdcUca de Itifanteria
I ~!emoria. general.••• , •.•• I ••••••••• 10 '" ••• " , ••••
Instrucción del recluta ..
ldem de sl/cción y compañia ..
idem de batallóJ.J. .
Idem de brigada y regimiento ..
I
IBasca para el ingreso en academias militares ••••••••••••••••••Instrucciones complementarias del reglamento de grandlll!maniobras y ejercicios preparatorios .tdem y cartilla para los ejercicios de orientación .
IIdem para los ejercicios técnicos combinados ..Idem pa.ra los idem. de marchas 11 •••••••Idom pa.ra. loa idem. de castrs.metaeión••••••••••••••••••••••••Idem para los ¡dem téouicos de Administraoión Militar •••••••
1
2
:1
1
1
1
1
1
50
75
25
líO
50
50
líO
7~
10
25
25
:lli
